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الدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالميّة  الكفاءة لمعلمي اللغة العربية في .7076 .قزيةمرضية ، سلوى 
 .7002لعام  61رقم  الالئحة وزير التربيّةالوطنيّة بناءً علىجوريسان فونوروغو 
أطروحة. قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتدريب المعلمين. جامعة موالنا مالك 
رهادي : الدكتور الحاج نو  مية الحكومية ، ماالن.. المررفإبراهيم اإلسال
 الماجستير.
 المهنية ةوالكفاء التعليمّية ةالكفاءالكلمات الرئيسية: 
المدرسة  تم تنظيم معايير التأهيل األكاديمي وكفاءات معلمي اللغة العربية الذين يقومون بالتدريس في
 ستوىالم. بما في ذلك 7002لعام  61رقم  الالئحة وزير التربية الوطنّية بهذه الطريقة من قبل المتوّسطة
تتعلق  البحث التيحث مدفوع بمراكل مثيرة لالهتمام هذا الب .خرىالكفاءات األ األكاديمية وأربعة 
جوريسان  المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية المهنية لمعلمي اللغة العربية فيوالكفائة  التعليمّية ائةالكفب
وما إلى مادة المطالعة و مادة الصرف و مادة النحة  مختلفة مثلالعربية اللغة الالذين يقومون بتدريس فونوروغو 
 ا البحثالغرض من هذو  .أيضا هم خصائص مختلفةذلك في فصول ذات خصائص من الطالب الذين لدي
المدرسة "اإلسالم"  المهنية لمعلمي اللغة العربية فيالكفائة و  التعليمّيةمعرفة الكفاءة بريد الباحثة تهو أن 
 سالمّية جوريسان فونوروغو.المتوّسطة اإل
ه. وأما نوعي مع موضوعات البحث جميعهم من معلمي اللغة العربية فيالبحث ال هوهذا البحث 
والتوثيق والبيانات الداعمة األخرى.  ةالمقابلو  االستبانة المفتوحة جمع البيانات المستخدمة هياألسلوب ل
 .البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات وعرض البيانات ورسم االستنتاج والتحقق من البيانات تحليل بينما
معّلمي اللغة العربّية في المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو أظهرت النتائ. أن 
رات العررة لم يتم الوفاء بها من من المؤشثالث المؤّشرات  بقيت، تقريًباالتعليمّية  ةكفاءبمعاير ال يستوفي
، بسبب اجة إلى التحسينحمهنية ال يزال بقبل جميع معلمي اللغة العربية. ثم فيما يتعلق بالكفاءة ال












Mardhiyah, Salwa Qozziyatul. 0202. Competency of Arabic Teachers at Islamic Junior 
High School “Al-Islam” Joresan Ponorogo based on 
Minister of National Education (Permendiknas) number 
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Teacher Training. Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University, Malang. Supervisor : Dr. H. Nurhadi, M.Pd 
Keywords: Pedagogic Competencies and Professional Competencies 
Academic qualification standards and competencies of Arabic language teachers 
who teach at Islamic Junior High School have been regulated in such a way by Minister of 
National Education (Permendiknas) number 21 of 0222. Includes academic qualifications 
and four other competencies including competence pedagogic and professional 
competence. This research is motivated by interesting problems to study related to 
pedagogical competencies and professional competencies of Arabic teachers at Islamic 
Junior High School “Al-Islam” Joresan Ponorogo who teach various Arabic languages 
such as Nahwu, Shorof, Mutholaah and so on in classes with characteristics of students 
who many kinds of. The formulation of the problem in this study is how the pedagogic 
competencies and professional competencies of Arabic language teachers at Islamic Junior 
High School “Al-Islam” Joresan Ponorogo. The purpose of this study is the author wants 
to know how the pedagogical competence and professional competence of Arabic 
language teachers at Islamic Junior High School “Al-Islam” Joresan Ponorogo.  
This research is a qualitative research with the research subjects are all Arabic 
teachers at Islamic Junior High School “Al-Islam” Joresan Ponorogo. Data collection 
techniques used are interviews, open questionnaire, documentation and other supporting 
data. While the data used are data reduction, data presentation, conclusion drawing and 
data verification. 
The results showed that the pedagogical competence had almost met the criteria, 
which of the ten indicators left three indicators that all Arabic teachers had not met . Then 
related to professional competence still needs to be improved, because of the five 
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Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru bahasa Arab yang mengajar di 
MTs telah diatur sedemikian rupa oleh Permendiknas nomor 21 tahun 0222. Meliputi 
kualifikasi akademik dan empat kompetensi lainnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 
permasalahan yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan 
kompetensi profesional guru bahasa Arab di MTs Al-Islam Joresan Ponorogo sebagai 
pengajar bahasa Arab yang beragam seperti Nahwu, Shorof, Mutholaah dan sebagainya di 
kelas dengan karakteristik siswa yang bermacam-macam. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah penulis ingin mengetahui bagaimana kompetensi pedagogik dan kompetensi 
profesional guru bahasa Arab di MTs Al-Islam Joresan Ponorogo.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subyek penelitian guru bahasa 
Arab di MTs Al-Islam Joresan Ponorogo. Tehknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket terbuka, wawancara, dokumentasi dan data pendukung lainnya. Sedangkan 
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 
dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru bahasa Arab di 
MTs Al-Islam Joresan Ponorogo sudah hampir memenuhi kriteria, yang mana dari sepuluh 
indikator tersisa tiga indikator yang belum terpenuhi oleh segenap guru bahasa Arab. 
Kemudian terkait kompetensi profesionalnya masih perlu ditingkatkan, sebab dari lima 
indikator kompetensi profesioanl hanya dua indikator saja yang telah terpenuhi oleh 
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 االطار العام والدراسات السابقة
 خلفية البحث .أ
حياة األمة. ثم تم  يذكيأهداف تشكيل الحكومة اإلندونيسية هو  كان الهدف من
، ود التعليملتنمية الوطنية. مع وجتجميع معيار التعليم الوطني الذي يعمل على التعليم كأداة ل
سالمة األمة وكذلك توفير فرص متساوية لكل مواطن من المتوقع أن يكون قادًرا على تعزيز 
، عالية الجودة تعليمية إندونيسية لتطوير إمكاناته على النحو األمثل. بحيث يتم إنشاء منتجات
 وذات صلة باحتياجات المجتمع وقادرة على المنافسة في الحياة العالمية.
 يًقاالذي يرتبط ارتباطًا وث، يُعتقد أن المعلم هو المكون األول واألهم في هذه الحالة
ية التعليم ، فإن رؤ نظام التعليم اإلندونيسي. كيف النجاح تنفيذ على  ويحدد بشكل كبير
الوطني هي تحقيق نظام التعليم كمؤسسة اجتماعية قوية وموثوقة لتمكين جميع المواطنين 
ات األوقات ياإلندونيسيين من أن يصبحوا بشرًا مؤهلين حتى يتمكنوا من االستجابة لتحد
 المتغيرة باستمرار. 
لسنة  02من بينها في القانون رقم  ،تم تنظيمهاعّلمين وظائف الماجبات و كانت الو 
بشأن نظام التعليم الوطني في الفصل الحادي عشر. تنص على أن المعلمين هم من  0222
، وإجراء التوجيه التعلمئج نتابتقييم ال، و عملية التعلمبتنفيذ التخطيط و الالمهنيين المسؤولين عن 
، وخاصة للمعلمين في مؤسسات التعليم العالي. والتدريب، وإجراء البحوث وخدمة المجتمع
ثم ذكر أن هناك العديد من النقاط التي ستنظمها اللوائح الحكومية. ما مدى أهمية مهنة 
اتيجية للغاية ر التدريس أو ما يسمى بالمدرسين في عالم التعليم. حتى يصبح المعلمون مهنة است
 .في المشاركة في تمكين الموارد البشرية من أجل التنمية الوطنية
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 ت، وجدالنقاط من خالل اللوائح الحكومية، سيتم تنظيم العديد من كما ذكر أعاله
بشأن معايير التعليم الوطنية. في الجزء األول  0222لعام  91الالئحة الحكومية رقم  ةالباحث
 المستوىعلى أن المعلمين يجب أن يكونوا حاصلين على  02ادة ، تنص المالمعلمينعن 
، وأن يكونوا أصحاء جسديًا وعقلًيا ولديهم القدرة على تحقيق أهداف التربية كاديميةاأل
ية، الكفاءة التعليمّية، والكفاءة الشخصالوطنية. وذكر مرة أخرى أن الكفاءة كعامل تعلم تشمل 
ايير ، سيتم تطوير هذا من قبل وكالة مععلى ذلكالمهنية. عالوة ، والكفاءة والكفاءة االجتماعية
 .التعليم الوطنية وستنص عليه الئحة حكومية
 متوّسطةلمعلمي اللغة العربية في مدرسة ا ة عن، تذكر الباحثوفي حديثه عن كفاءة المعلم
ة . أن تجد الباحثة تفرًدا في تطبيق تعلم اللغة العربية فضاًل عن فضولها حول كفاءتحيث درس
 اللغة العربية.  معّلم
مادة لى ع ، فإن تعلم اللغة العربية الذي يتم تدريسه في المدرسة يشمليكون كيف ال
المالحظة  جلنتائ اإلنشاء وغيرها الكثير. أما بالنسبةمادة المطالعة و مادة الصرف و مادة النحة و 
ة ليسوا من لمتنّوعاعربية ال اللغة، فإن غالبية المعلمين الذين يقومون بتدريس ةالمسبقة للباحث
، 0222لعام  91ة العربية. وفي الوقت نفسه، ينص القانون رقم دراسة اللغالخريجي برنامج 
بشأن معايير  0222لعام  91رقم  الئحة وزير التربّية الوطنّيةنظمه تفي هذه الحالة الذي 
أو أشكال المدرسة المتوّسطة  المعلمين في" ، على أناألكاديمي وكفاءات المعلمين المستوى
األكاديمي للدبلوم  المستوىمعادلة يجب أن يكونوا حاصلين على حد أدنى من الأخرى 
تم  والتي تدريسها وفًقا للمواد التي يتم (S9) بكالريوسأو برنامج دراسة  (D -IV) ربعةاأل
 9ة".معتمدالالحصول عليها من برنامج دراسة 
ة "اإلسالم" المدرس بفحص كفاءة معلمي اللغة العربية في ةثم هذا ما أثار اهتمام الباحث
دراسة اللغة لاألن غالبيتهم ليسوا من خريجي برنامج المتوّسطة اإلسالمّية حوريسان فونوروغو 
                                     
 األكاديمي وكفاءات المعلمين المستوىبشأن معايير  0222لعام  91رقم  الئحة وزير التربّية الوطنّية1 
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يتم صول التي ، فإن عدد الفاللغة العربية. باإلضافة إلى ذلكس العربية ولكنهم مطالبون بتدري
طالبية الائص مختلفة ذات خصالفصول في ال، فقط، بالطبع فصال تدريسها في يوم واحد ليس
عندما يدخل المعلم  ،يل المثالعلى سب .مختلفة تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للمعلمال
)بذكاء  ( Eل "إي" )فكري في مستواه( بدخول الفصستوى )بأعلى م (A) إلى الفصل أ
 .، يجب على المعلم تقديم جزء تعليمي مختلف قليالً كاٍف(
ربية في اللغة الع معّلمو، هل من الممكن أن تكون كفاءة ةإنه سؤال كبير في ذهن الباحث
 0222لعام  91قم ر  الالئحة وزير التربّية الوطنّيةالمدرسة مطابقة للمعايير المنصوص عليها في 
ا تم رؤيته إذ مألنه ونغير مناسب م. أم أنهاألكاديمي وكفاءات المعلمين المستوىبشأن معايير 
ة وزير التربّية الالئحها تاألكاديمية ال تفي بمعايير التأهيل األكاديمي التي وضع المستوىمن 
 ميناألكاديمي وكفاءات المعل المستوىبشأن معايير  0222لعام  91رقم  الوطنّية
 أسئلة البحث  .ب
 مشكلة البحث على النحو التالي: ةصوغ الباحثتبناًء على الخلفية التي تم ذكرها، 
المتوّسطة  "إلسالم"االمدرسة في لمعلمي اللغة العربية  الكفاءة التعليمّيةما هو مستوى  .9
 ؟جوريسان فونوروغو اإلسالمّية
وّسطة المت "اإلسالم"المدرسة مستوى الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية في  ما هو .0
 ؟جوريسان فونوروغو اإلسالمّية
 البحث أهداف .ت
 أهداف البحث هي اإلجابة على صياغة المشكلة في هذه الدراسة على النحو التالي:
 ة اإلسالمّيةالمتوّسط "اإلسالم"المدرسة لمعلمي اللغة العربية في  الكفاءة التعليمّية وصف .9
 جوريسان فونوروغو




 فوائد البحث .ث
 :تطبيقيةوال النظريةيعني يقدم فوائد من الناحيتين  ا البحثمن المتوقع أن تحقق نتائج هذ
، عربيةفهم كفاءة معلمي اللغة الأن يكون هذا البحث مفيًدا إلتقان  ةأمل الباحثتنظريًا:  .9
عربية غير لغة الوالكفاءة المهنية. أن كفاءة معلمي ال الكفاءة التعليمّيةخاصة في أقسام 
زير التربية الئحة و لة ، وفي هذه الحاتنظيمها من قبل الحكومة ولكن تمّ  ،موجودة بالضرورة
 .0222لعام  91الوطنّية رقم 
 تطبيقيا .0
بناء على  يةمعلم اللغة العربلكفاءة ال معيار ث فهممن حي ة: زيادة خبرة الباحثةللباحث .أ
 وكذلك من حيث البحث العلمي.الالئحة الحكومّيىة 
للمعلمين: مساعدة المعلمين في تعميق واجباتهم ووظائفهم الرئيسية كمدرسين للغة  .ب
 كمدرسين للغة العربية وإتقانها.العربية باإلضافة إلى تطوير كفاءاتهم  
: يمكن أن يكون هذا البحث مرجعاً لتحسين نظام تعلم اللغة العربية رسةبالنسبة للمد .ت
 رسة.وكفاءة معلمي اللغة العربية في المد
 ثالبححدود  .ج
 الحدود الموضوعي .أ
ة تعني ربيّ معّلم اللغة العالبحث هو الكفاءة لحددت الباحثة الموضوع في هذا 
” اإلسالم“المدرسة كفاءة المهنّية لدي المعلّم اللغة العربّية في الالتعليمّية و الكفاءة 
لعام  91رقم  طنّيةالو الالئحة وزير التربّية ، بناء على المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو




 الحدود المكاني .ب
 المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان” اإلسالم“المدرسة حددت الباحثة المكان للبحث هو في 
 و.فونوروغ
 الحدود الزماني. .ت
حّتى  ماريسحددت الباحثة الزمان للبحث هو مدة شهر، يعني من وسط شهر 
 أبريل.وسط شهر 
 تحديد المصطلحات .ح
 الكفاءة .أ
ة أو ، مما يعني الكفاءللكلمات في اللغة اإلنجليزيةعاب كلمة الكفاءة هي استي
، الكفاءة هي مجموعة (. حسب المصطلح920: 0220اديلي ، القدرة. )إيكولز وش
متلكها الشخص لتحقيق أهداف من المعارف والسلوكيات والمهارات التي يجب أن ي
 0، وفي هذه الحالة قدرة المعلم على تحقيق أهداف التعلم والتعليم.معينة
بما  ،م الكفاءة عادًة بأداء عمل الشخص، يرتبط مفهو في مجال الموارد البشرية
في ذلك المعلمين. لذا فإن كفاءة المعلم بالطبع ترتبط ارتباطًا وثيًقا بإنجاز المعلم في 
الكفاءة على أنها القدرة الموجودة في  (Boyatziz) بوياتزيز التدريس. كما يعرف
الشخص والتي يمكن أن تجعل هذا الشخص قادًرا على الوفاء بما هو مطلوب من خالل 
  2العمل في منظمة بحيث تكون المنظمة قادرة على تحقيق النتائج المتوقعة.
                                     
2 Dr. Jejen Musfah. Peningkatan Kompetensi Guru : Melalui pelatihan dan Sumber Belajar. 
Kencana. (Jakarta : Kencana. 2102). hal, 22 
3 Parulian Hutapea,MBA, Dr. Nurianna Thoha, MBA. Kompetensi Plus. Jakarta : PT Gramedia 
Pustaka Utama. 2112). hal, 3 
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 مدرس اللغة العربية .ب
 وتي روردا كسري مينارتي رأي اللغويين الهولنديين جيه إي سي جيريت اقتبس
(J.E.C Gericke dan T.Roorda)من اللغة السنسكريتية التي تعني علم، وتأتي كلمة "م "
 ،ظر عن التدريس في التعليم الرسميبصرف الن 1ثقيل وكبير ومهم ولطيف ومحترم ومدرب.
، المعلم هو ةيأيًضا أن يكونوا قدوة لطالبهم. في مجال تعليم اللغة العرب عّلمينيمكن للم
، وتوجيه وتدريب الطالب لتحقيق أقصى قدر من ، يقوم بتدريس المعرفة، وإرشادمعلم
 إمكانات لغتهم العربية.
 كفاءة معلمي اللغة العربية .ت
كفاءة معلمي اللغة العربية هي قدرة المعلمين على تحقيق أهداف تعلم اللغة 
كومية رقم الئحة الحالفي  المكتوبةالعربية. على الرغم من وجود أربع كفاءات للمعلمين 
 لتعليمّيةالكفاءة اسيفحصون كفاءتين فقط بما في ذلك  ة، فإن الباحث 0222لعام  91
 ،االجتماعية ليسا مهمينوالكفاءة المهنية. ليس األمر أن الكفاءة الشخصية والكفاءة 
ولكن الكفاءات التي سيتم فحصها أعاله هي األكثر ارتباطًا واألكثر صلة بتنفيذ التعلم 
 واإلنجازات الحالية. 
 الكفاءة التعليمّية .ث
هي كفاءة تتعلق بقدرة المعلمين على إدارة التعلم. تشمل هذه الكفاءة قدرة المعلم 
ك المعلمون هذه أن يمتل على التخطيط للتعلم وتنفيذ التعلم والتقييم والمتابعة. يجب
 2ال.الكفاءة من أجل تحقيق التعلم الفعّ 
                                     
4 Dewi Safitri, S.Sos. I, M.Pd.I. Menjadi Guru Profesional. (Riau : PT Indragiri Dot Com. 2102). 
hal, 2 
5 Dr. Rifma, M.Pd. Optimalisasi Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru. (Jakarat : Kencana. 
2102). hal, 043 
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 الكفاءة المهنية .ج
طاق واسع وعميق. على هي القدرة على إتقان المواد في المجال المهني على ن
اف رة ولديه موقف ثابت وكا، يجب أن يكون المعلم على دراية وكفاءة ومهسبيل المثال
جب يتم تطوير هذه الكفاءة من خالل تحليل المهام التي يفي إدارة عملية التعلم بفعالية. 
، بحيث يعكس دور المحترف في تنفيذ يؤديها أصحاب المصلحة المحترفون أن
 1التزاماته.
ج واد المناه، فهي تشمل التمكن من مالنسبة للكفاءة المهنية للمعلمينأما ب
و العلمية التي تغطي المادة، والمادة الدراسية في المدارس كذلك التمكن من الهيكل ،
 2العلمي والمنهجية.
 السابقة اتالدراس  .ح
ن مراجعة أدبية للعديد م ةجرى الباحثتبحث، القبل اختيار هذه المشكلة كمشكلة 
الدراسات السابقة. يتمثل أحدها في إيجاد بحث يتعلق بكفاءة المعلم. حفز هذا البحث 
، رس فيهاالتي د متوّسطةإلجراء بحث حول كفاءة معلمي اللغة العربية في مدرسة ال ةالباحث
 جوريسان فونوروغو. المتوّسطة اإلسالمّية "اإلسالم"المدرسة وهي 
 تشمل الدراسات السابقة التي تمت مراجعتها بنجاح ما يلي:
 الجدوال للدراسات السابقة
 9.9الرقم 
 الفرق المتشابه حصول البحث عنوان البحث الرقم
                                     
2 Ibid. hal, 22  
7 Muhammad Anwar. Menjadi Guru Profesional. (Jakarta Prenada Media. 2102). hal, 42 
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وأظهرت النتائج أن 
هناك ثالثة مؤشرات 
لقياس مستوى 
الكفاءة التعليمّية 




على مستوى اإلدراك 
الذاتي، وجد أن 
الكفاءة التعليمّية 
؛  2.2للمعلم كانت 
 يعرض فئة "جيد". 
على مستوى إدراك 
نائب المدير، وجد 
أن الكفاءة التعليمّية 
؛  2.1للمعلم كانت 
 يعرض فئة "جيد". 
توى على مس
تصورات الطالب 
وجد أن الكفاءة 
التعليمّية للمعلم  
إن تشابه البحث 
الذي أجراه مستمين 
فتاح مع البحث 
الذي أجراه الباحثة 
يكمن في موضوع 
بحثهما، وهو كفاءة 
 معلمي اللغة العربية.
يكمن االختالف 




الباحثة في مدى 
تعقيد موضوع 
البحث. إذا كان 
بحث مستمين 
















؛ يعرض  1.9كانت 
 فئة "جيد".
 يبحثًا عن معلم






بحثًا عن معّلم 














أظهرت النتائج أن 
مؤهالت تعليم 
الكفاءة المهنية 
لمدرسي اللغة العربية 
في المدرسة 
المتوّسطة في منطقة 
سالم بريبس، والتي 
يكمن تشابه 
البحث الذي أجراه 
آيب بورناما مع 
البحث الذي أجراه 
الباحثة في موضوع 
بحثهما، وتحديداً 
ي حول كفاءة معلم
يكمن االختالف 
بين البحث الذي 
أجراه آيب بورناما 
والبحث الذي 
أجراه الباحثة في 
مدى تعقيد كائن 









 قسم تعليم اللغة
 العربّية.
 1يبلغ مجموعها 
معلمين للغة العربية،  
كانت مهنية على 
الرغم من وجود 
مدرس واحد لم 
يكن خريًجا في 
مجال التعليم ولكنه 
يدرس اآلن في 
مجال التعليم وقد 
استوفى معايير 
الكفاءة المهنية. 
بناًء على الئحة وزير 
التعليم الوطني 
لجمهورية إندونيسيا 
لعام  91رقم 
بشأن معايير  0222
المستوى األكاديمي 
وكفاءات المعلمين. 
الجهود التي تبذلها 
المدرسة في تحسين 
الكفاءة المهنية 
للمعلمين هي من 
خالل إشراك 
اللغة العربية في 
المدرسة 
يكمن  المتوّسطة.
تشابه آخر في 
طريقة البحث، 
والتي تستخدم طرق 
البحث النوعي مع 
األسلوب جمع 
البيانات من خالل 
المقابلة والمالحظة 
والتوثيق باإلضافة 
إلى وسائل الدعم 
 .األخرى









الفرق اآلخر هو 
نه في موقع أ
البحث، أجرى 
آيب بورناما بحثًا 
عن معلمي اللغة 






بحثًا عن معّلمي 































نتيجة هذا البحث 
( تطبيق 9:  هي
تعليم المهارات 





إن تشابه البحث 
الذي أجرته موتيا 
هانوم مع البحث 
الذي أجراه الباحثة 
يكمن في موضوع 
بحثها وهو كفاءة 
 معلمي اللغة العربية.
يكمن االختالف 
بين البحث الذي 
أجراه موتيا هانوم 
والبحث الذي 
أجراه الباحثة في 
مدى تعقيد 
موضوع البحث. 

















 قسم تعليم اللغة
 العربّية.
هاتي يقوم بنظرية 
الوحدة لم تقم  
كامال. قد تقوم 
المعّلم تطبيق نظرية 
الوحدة في تعليم 
المهارات لهتين 
مدرستين غير موازنة 
بتخصيص وتركيز 
لمهارة المعّلم إلى ا
الواحدة بأنّهم فهموا 
عن نظرية الوحدة 
ولم يعرفوا حقيقة 
( كفاءة 0تطبيقها. 
معّلمي اللغة العربّية 
في تطبيق تعليم 
المهارات الللغويّة 




هاتي كدونج كانداع 
لم يكن جّيدا بنظر 
دي إلى معيار رش
 موتيا هانوم مرتبطًا
رة معلمي اللغة بقد
 العربية في تدريس
المهارات اللغوية 














في اآلخر هو أنه 
موقع البحث، 
أجرى موتيا هانوم 
بحثًا عن معلمي 
اللغة العربية في 
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أحمد طعيمة ولم 
يطابق نظرية الوحدة 
في تعليم المهارات 
اللغةيّة حّق تكامله 
من ثمانية عشر 
معايير لكفاءة 
معّلمي اللغة العربّية 
في تعليم المهارات 
اللوية، كان المعّلم 
تطبق إاّل ثمانية 
معيار المدرسة في 
إنسان فرماتا 
لووكوارو وخمسة 
معايير في موتيارا 






مدينة ماالنج. في 
غضون ذلك، 
أجرى الباحثة 
بحثًا عن معلم 













 المبحث األّول : الحقوق عن كفاءة المعلم
 مفهوم الكفاءة .أ
كانت الكلمة "كفاءة" هي الكلمة المستعارة من اللغة اإلنجليزية والتي تعني المهارات 
والقدرات. يمكن الحصول على الكفاءة إما من خالل التعليم أو التدريب أو التعلم المستقل 
موارد التعلم الموجودة. من ناحية أخرى، الكفاءة هي قدرة الشخص على من خالل استخدام 
 2أداء واجباته بشكل صحيح بناًء على قدراته حتى في بيئة جديدة.
( ، فإن الكفاءة Outson)(0221 :991) وفًقا لوكالة التدريب نقاًل عن أوتصان 
جراءات ا لإلهي وصف لشيء يجب أن يقوم به شخص يعمل في مهنة معينة. يتضمن وصفً 
 1والسلوكيات والنتائج التي يجب أن يكون الشخص المعني قادًرا على إظهارها.
( أن "الكفاءات تشير فقط إلى أنشطة عملية Wolf)(9112 :19) ثم أوضح وولف 
محددة للغاية. وفقا له، الكفاءة هي مهمة خاصة ال يمكن القيام بها إال من قبل أشخاص 
أيًضا "الكفاءة هي القدرة على األداء: في هذه الحالة، األداء بالمعايير معينين. ثم أوضح وولف 
المتوقعة من الموظفين". وفقا له، ترتبط الكفاءة ارتباطًا وثيًقا بالمعايير. ال يمكن أن يطلق عليه 
شخص كفء إال إذا كانت معرفة الشخص ومهاراته ومواقفه ونتائج عمله متوافقة مع المعيار 
 92لمؤسسة.الذي وضعته ا
                                     
2 Dr. Jejen Musfah, MA. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar 
Teori dan Praktik. (Jakarta : Kencana. 2102). hal, 27 
2 Ibid, hlm. 72  
01 Ibid, hlm. 22 
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لذلك يمكن أن نستنتج أن الكفاءة هي مهارة خاصة يمتلكها الشخص بما في ذلك 
المعرفة والمهارات والمواقف التي تتجلى في نتائج العمل الحقيقية وفًقا للحجم الذي تحدده 
 المؤسسة حتى يتمكن من إفادة نفسه وبيئته.
 المعّلم مفهوم .ب
 اعترف شوقي بك بفضل المعّلم، فقال :
 للمعّلم وّفه التبجيال # كاد المعّلم أن يكون رسوالقم 
يسّمى بالمدّرس الحقيق عندما هو يتمّتع بالتدريس، ويعلم أن لّذة التعليم فوق كّل لّذة، وأنّه 
 99سعيد باحترافه التعّلم.
 90كان المعلم في التدريس يسّمى بالمدّرس، ويلزم لكّل مدّرس أن يكون :
 متخّلقا بأخالق كريمة .9
 نّية خالصة في أعماله، وعزيمة قويّة في أداء واجباتهله  .0
 سليم الجسم والعقل وقوّي البنية .2
 خاليا من العاهات المشّوهةالتي تخّل بمهنته .1
 عالما بقواعد التربية وطرق التدريس .2
 عالما بعلم النفس .1
 مولعا بمطالعة المراجع الكثيرة المتنّوعة .2
 مالئمة للزمان والمناسبة لمدارك الطالبماهرا في اختيار المواد الموثوق بصّحتها ال .2
 قادرا على ترتيب المواد ترتيبا منطقيا .1
 قادرا على إيصال المعلومات إلى أذهان الطالب وتفهيمها لهم .92
 له مهارة في اللغة التي يدّرس بها والطالقة في الكالم والفصاحة فيه .99
                                     
 11. )فونوروغو : معهد دار السالم كونتور(. ص، أصول التربّية والتعليم11 
 2-1ص، . )فونوروغو : معهد دار السالم كونتور( التربية العملّيةكياهي الحاج إمام زركشي.   12 
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 مجّدا في عمله ومحّبا لمهنته .90
 ندامباّش الوجه وحسن البزّة ولطيف اله .92
 قادرا على صّك حوافظ النشء بمسائل العلوم والفنون .91
 له استعداد لمهنته وكفاءة في تشجيع الطالب مع احترام عواطفهم .92
 قادرا على تشويق الطالب وإبقاء اإلصغاء واالنتباه فيهم .91
 قادرا على استيالء الفصل وإيجاد اتصال روحي بينه وبين الطالب .92
 قاع العقاب عليهمحكيما عادال في معاملة الطالب وإي .92
 له عين يقظة ومالحظة قويّة وشجاعة كافية .91
 صابرا رحيما نحو طالبه .02
 له صوت واضح ممتلئ مشوب بالعطف .09
 علما بغرض الدرس وبالنطق الرئيسّية .00
 نظيف الجسم والمالبس  .02
 كفاءة المعلم .ت
الدور الرئيسي للمعلم كطاقم تعليمي هو التدريس. جوهر التدريس نفسه هو عملية 
الطالب للتعلم. عالوة على ذلك، تتعلق باألنشطة التعليمية، بما في ذلك إعداد المواد، إيصال 
والتحضير للتقديم والمناقشة عن المواد، وتوفير المرافق، وإلقاء المحاضرات وإعطاء التعليمات، 
ال يمكن فصل هذا النشاط التدريسي عن   92وحل المشكالت، والتوجيه، والتوجيه والتحفيز.
 كفاءة المعلم.
كفاءة المعلم هي قدرة المعلم على الوفاء بالتزاماته بمسؤولية كاملة. بشكل عام، يتم 
تكليف المعلمين ذوي الكفاءات المهنية بثالث مهام رئيسية بما في ذلك التعليم والتدريس 
                                     
11 Prof. Suyanto, Ph.D, Drs. Asep Jihad, M.Pd. Menjadi Guru Profesional : Strategi Meningkatkan 
Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global. (Jakarta : Esensi devisi Penerbit Erlangga. 2111). hal, 2 
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ة وتطويرها، حياة، والتدريس يعني استمرار المعرفوالتدريب. التعليم يعني استمرار وتطوير قيم ال
وفي الوقت نفسه، صنف سوجانا  91 والتدريب يعني تنمية المهارات الموجودة لدى الطالب.
(Sudjana) (9121 :92.كفاءة المعلم إلى ثالثة أجزاء: اإلدراك، والسلوك، والمعاملة ) 
هناك  اءة المعلم، فوفًقا لهفي هذه الحالة، شارك سوريانتو وجهاد هشام في صياغة كف
 ثالثة جوانب لكفاءة المعلم، والتفسير التالي هو: 
الكفاءة المهنية : هي قدرة المعلمين على امتالك معرفة واسعة ومتعمقة في مجال الدراسة  .9
التي يتم تدريسها، وكذلك القدرة على اختيار طرق التدريس المختلفة األنسب مع مجال 
 الدراسة حيث يتم عقد.
الكفاءة المجتمعية : القدرة على التواصل مع الطالب وزمالئهم المعلمين والمجتمع  .0
 األوسع في سياق اجتماعي.
الكفاءة الشخصية : هي شخصية صلبة ويجب أن تكون نموذجية. كما ورثها والد التربية  .2
الوطنية كي هاجر ديوانتارا : يجب أن يكون للمدرس ثالث شخصيات "إنغارسا سونغ 
 Ing Karsa Sung) 92، إنغ ماديا مانغون كارسا، توت ووري هاندياني"توالدا
Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri 
Handhayani) 
 كفاءة المعلم في منظور السياسة الوطنية.  .ث
نظمت الحكومة نظام التعليم بطريقة تم فيها تشكيل العديد من اللوائح ذات الصلة 
في الفصل الحادي عشر  .بشأن نظام التعليم الوطني 0222لعام  02الواردة في القانون رقم 
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الخاص بالمعلمين والعاملين في مجال التعليم، ورد أن العديد من األمور المتعلقة بالمعلمين 
وموظفي التعليم يتم تنظيمها بشكل أكبر في اللوائح الحكومية. في هذه الحالة، تنظم الالئحة 
 .شأن معايير التعليم الوطنيةب 0222لعام  91الحكومية رقم 
( يجب أن يكون 9ثم في الجزء األول يستعرض عدة آيات عن المعّلمين. من بينها )
المعلمون حاصلين على المستوى األكاديمية، وأن يكونوا أصحاء جسديًا وعقلًيا ولديهم القدرة 
 9ه في الفقرة ( المستوى األكاديمي كما هو مشار إلي0على تحقيق أهداف التعليم الوطني. )
هو الحد األدنى لمستوى التعليم الذي يجب أن يحققه المعلم كما يتضح من الدبلوم ذي 
( الكفاءة كعامل تعليمي 2الصلة و / أو شهادة الخبرة وفًقا ألحكام القوانين المعمول بها. )
ت اعلى مستويي التعليم االبتدائي والثانوي وكذلك تعليم الطفولة المبكرة تشمل: الكفاء
( يمكن تعيين 1التعليمّية، والكفاءات الشخصية، والكفاءات االجتماعية والكفاءات المهنية. )
ولكن لديه  0شخص ليس لديه دبلوم و / أو شهادة خبرة على النحو المشار إليه في الفقرة 
 ( تم2مهارة خاصة معترف بها ومطلوبة كمعلم بعد اجتياز اختبار العناية الواجبة والمساواة. )
بوكالة  1-9تطوير المستوى والكفاءات األكاديمية كوكالء تعلم كما هو مشار إليه في الفقرات 
 .وتنص عليها الئحة وزارية (BSNP) معايير التعليم الوطنية
من الوصف أعاله، يمكن االستنتاج أن هناك أربع كفاءات للمعلمين في منظور السياسة 
 والكفاءة الشخصية، والكفاءة االجتماعية، والكفاءة المهنية.الوطنية، وهي الكفاءة التعليمّية، 
هذه الكفاءات األربع هي مكونات مثالية للمعلمين إلتقان القيام بواجباتهم. بحيث يتم الوفاء 
 .بالواجبات والوظائف الرئيسية للمعلم كطاقم تعليمي
 وّسطةالمبحث الثاني : معيار الكفاءة التعليمّية للمعلم في المدرسة المت
كلمة "تعليمّية" تعني علم التربية. أوضح سوداغار إدروس أن علم أصول التدريس هو علم 
تعليم األطفال الذي يقتصر نطاقه على التفاعالت التعليمّية بين المعلمين والطالب. عالوة على 
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فًقا للمبادئ و ذلك، جادل سوريا بأن علم أصول التدريس هو نظرية حول كيفية تنفيذ التعليم وتنفيذه 
ة التعليمية، فيما يتعلق بنظام التعليم واألهداف التعليمية والمواد التعليمية والمرافق التعليمية والبني
يمكن االستنتاج أن  91التحتية والطرق التعليمية والوسائط المستخدمة لتوفير البيئة طوال مدة التعليم.
ى المعلمين ا للمبادئ التربوية التي يجب علعلم أصول التدريس هو معرفة حول تنفيذ التعليم وفقً 
 القيام بها لتنفيذ التعلم التربوي والحوار في المدارس.
المقصود بالكفاءة التعليمّية هو قدرة المعلم أو المعلم على تنفيذ التعلم. وتسمى الكفاءة 
 92المتابعة.و التعليمّية ألنها تشمل كفاءة المعلمين في تخطيط الدروس وتنفيذ التعلم والتقييم 
وكالة معايير التعليم الوطنية كمؤسسة مستقلة ومهنية ومستقلة لديها مهمة لتطوير ومراقبة 
عيد التنفيذ وتقييم تنفيذ معايير التعليم الوطنية التي تكون فعالة وملزمة لجميع وحدات التعليم على الص
ايير كفاءة المعلم. تشمل مع الوطني وقد وضعت معايير التعليم الوطنية بما في ذلك معايير كفاءة
المعلمين التي تنظمها الوكالة الوطنية لمعايير التعليم جميع مستويات التعليم بدًءا من تعليم الطفولة 
 المبكرة وحتى التعليم العالي. 
تم تطوير معايير كفاءة المعلم، بما في ذلك معلمي المدرسة المتوّسطة أو ما يعادلها، تماًما 
رئيسية، وهي الكفاءة التعليمّية والكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية والكفاءة من أربع كفاءات 
المهنية. تتضمن معايير الكفاءة هذه الكفاءات األساسية للمعلمين التي تم تطويرها إلى كفاءات 
معلمي الطفولة، ومعلمي اإلبتدائّية، ومعلمي المواد في المدرسة اإلبتدائّية والمدرسة المتوّسطة 
 والمدرسة الثنويّة.
فيما يلي معيار الكفاءة التعليمّية لمعلمي المواد بناء على الالئحة وزير التربّية الوطنّية في 
 المدرسة المتوّسطة :
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الجدوال لمعيار الكفاءة التعليمّية للمعّلم بمدرسة المتوّسطة بناء على الالئحة وزير التربية الوطنّية 
  0222لعام  91رقم 
 0.9الرقم 
 الرقم نواة الكفاءة كفاءة المعلم لمادة التدريس
فهم خصائص الطالب المتعلقة بالخلفيات  9.9
الجسدية والفكرية واالجتماعية العاطفية 
 واألخالقية والروحية واالجتماعية والثقافية.   
تحديد إمكانات الطالب في المادة التي يتم  9.0
 تدريسها.
ي المادة التتحديد التدريس األولي للطالب في  9.2
 يتم تدريسها.
تحديد صعوبات التعلم لدى الطالب في المادة  9.1
 التي يتم تدريسها.
إتقان خصائص الطالب من 
الجوانب الجسدية واألخالقية 
والروحية واالجتماعية والثقافية 
 والعاطفية والفكرية.
9. 
فهم نظريات التعلم المختلفة والمبادئ التربوية  0.9
 بالمواد التي يتم تدريسها.للتعلم المتعلقة 
تطبيق مختلف األساليب واالستراتيجيات  0.0
واألساليب وتقنيات التعلم التي تتعلم بطريقة إبداعية 
 في المادة التي يتم تدريسها.
إتقان نظرية التعلم وتعليم 
 مبادئ التعلم.
0. 
 فهم مبادئ تطوير المناهج.   2.9
 تحديد أهداف التعلم التي يتم تدريسها.    2.0
تطوير منهج متعلق بالمواد 




 فهم مبادئ التصميم التعليمي. 1.9
 تطوير مكونات تصميم التعلم. 1.0
وضع خطة تعلم كاملة ، لكل من األنشطة في  1.2
 الفصل والمختبر والميدان.
والميدان  والمختبرإجراء التعلم التربوي في الفصل  1.1
 مع مراعاة معايير السالمة المطلوبة.
استخدام وسائط التعلم ومصادر التعلم ذات  1.2
الصلة بخصائص الطالب والمواد التي يتم تدريسها 
 لتحقيق أهداف التعلم ككل.
اتخاذ قرارات المعامالت في التعلم الموجه وفًقا  1.1
 لمواقف التطور.
 .1 تنظيم التعلم التربوي.
االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  2.9
 في التعلم الموجه.




تقديم مجموعة متنوعة من األنشطة التعليمية  1.9
 لتشجيع الطالب على تحقيق اإلنجاز األمثل.
مكانات إتوفير أنشطة تعليمية متنوعة لتفعيل  1.0
 الطالب ، بما في ذلك إبداعهم.
تسهيل تنمية إمكانيات 





فهم استراتيجيات االتصال المختلفة التي تكون  2.9
فعالة ، وعاطفية ومهذبة ، شفهيا ، في الكتابة و / أو 
 في أشكال أخرى.
التواصل الفعال والتأكيد واألدب مع الطالب  2.0
وي اللغة المميزة في النشاط التعليمي / تفاعالت ذ
اللعبة التي يتم بناؤها دوريًا من )أ( إعداد الحالة 
النفسية للطالب للمشاركة في األلعاب من خالل 
اإلقناع واألمثلة ، )ب( الدعوات للطالب للمشاركة ، 
)ج( ردود الطالب على دعوة المعلم ، و )د( ردود 
 الب ، وهلم جرا.فعل المعلم على ردود الط
التواصل الفعال والتعاطف 
 واألدب مع الطالب.  
2. 
فهم مبادئ تقييم وتقييم عمليات التعلم والنتائج  2.9
 وفًقا لخصائص الموضوعات التي يتم تناولها.
تحديد جوانب العملية ونتائج التعلم التي يجب  2.0
تقييمها وتقييمها وفًقا لخصائص المواد التي يتم 
 تدريسها.    
تحديد إجراءات تقييم وتقييم عمليات التعلم  2.2
 ونتائجها.    
تطوير أدوات لتقييم وتقييم عمليات التعلم  2.1
 ونتائجها.    





تمر تعلم بشكل مسإدارة عملية التقييم ونتائج ال 2.2
 باستخدام أدوات مختلفة.  
تحليل نتائج عملية التقييم ونتائج التعلم ألغراض  2.1
 مختلفة.   
 تقييم عملية التعلم ونتائجها. 2.2
استخدم المعلومات المتعلقة بنتائج التقييمات  1.9
 لتعلم   والتقديرات لتحديد اكتمال ا
استخدم المعلومات المتعلقة بنتائج التقييمات  1.0
 والتقييمات لتصميم برامج عالجية وإثراء.   
 إبالغ نتائج التقييم والتقويم ألصحاب المصلحة.    1.2
االستفادة من المعلومات الخاصة بنتائج تقويم  1.1
 وتقييم
 التعلم لتحسين جودة التعلم.
التقويم و استخدام نتائج التقويم 
 لصالح التعلم.
1. 
 التفكير في التعلم الذي تم تنفيذه.  92.9
االستفادة من نتائج التفكير لتحسين وتطوير  92.0
 التعلم في المادة التي يتم تدريسها.
إجراء بحث عملي في الفصل لتحسين جودة  92.2
 التعلم في المواد التي يتم تدريسها.






 المبحث الثالث : معيار الكفاءة المهنّية للمعلم في المدرسة المتوّسطة
كلمة "مهنّي" إلى ظهور الشخص في تحقيق األداء وفًقا لمهنته. يمكن الحصول على هذا 
التصنيف رسمًيا من مؤسسة مرخصة مثل الحكومة أو المنظمات المهنية. يمكن أيًضا الحصول 
 92بشكل غير رسمي من المجتمع األوسع ومستخدمي خدمات المهنة.على هذا اللقب 
أما مصطلح "المعلم المهنّي" فيشير بالطبع إلى المعلمين الذين حصلوا على اعتراف رسمي 
بناًء على اللوائح المعمول بها نتيجة ألداء مهنة التدريس. يعتمد هذا التعيين المهني على شيئين، 
 91ت وكفاءات أداء المعلم.وهما االعتراف الرسمي بمؤهال
في األساس، كفاءة المعلم هي وحدة كاملة، يتم فرزها فقط لتسهيل فهم وتصنيف واجبات 
المعلم. يستشهد بعض الخبراء بالكفاءة المهنية للمعلم كمظلة للكفاءات األخرى. لذلك، يمكن 
 02تسمية الكفاءة العامة للمعلمين بالكفاءات المهنية لمهنة التدريس.
المهنة بأنها وظيفة أو نشاط يقوم به الشخص ويصبح  0222لسنة  91يُعّرف القانون رقم 
مصدر دخل معيشي يتطلب خبرة أو مهارات أو قدرات تلبي معايير أو معايير جودة معينة وتتطلب 
ي القانون ف تعليًما مهنًيا. ثم يتم تنظيم الكفاءة المهنية للمعلمين من قبل الوكالة الوطنية لمعايير التعليم
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الجدوال لمعيار الكفاءة المهنّية للمعّلم بمدرسة المتوّسطة بناء على الالئحة وزير التربية الوطنّية رقم 
  0222لعام  91
 0.0الرقم 
 الرقم نواة الكفاءة الكفاءة المهنّية للمعّلم
بية للغة في اللغة العر معرفة الجوانب المختلفة  9.9
)اللسانيات ، والخطاب ، وعلم اللغة االجتماعي ، 
 واالستراتيجية(
إتقان لغة العربية العربية المنطوقة والمكتوبة  9.0
والتقبيلية واإلنتاجية ، في جميع جوانبها التواصلية 
)اللغويات ، والخطاب ، وعلم اللغة االجتماعي ، 
 واالستراتيجية(
 البنية والمفاهيمإتقان المواد و 
والعقلية العلمية التي تدعم 
 المادة التي يتم تدريسها.
9. 
فهم معايير الكفاءة للموضوعات التي يتم  0.9
 التعامل معها. 
فهم الكفاءات األساسية للمواد التي يتم  0.0
 تدريسها.   
 فهم أهداف التعلم التي يتم تدريسها. 0.2
إتقان معايير الكفاءة 
األساسية والكفاءات 
للموضوعات التي يتم التعامل 
 معها.
0. 
اختيار المواد التعليمية التي يتم تدريسها حسب  2.9
 مستوى تطور الطالب.   
معالجة الموضوع بشكل خالق وفًقا لمستوى  2.0
 تنمية الطالب.
 .2 تطوير مواد تعليمية إبداعية.  
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 التفكير في أداء الفرد باستمرار 1.9
استخدام نتائج التفكير من أجل تحسين  1.0
 االحتراف.   
إجراء بحث إجرائي في الفصل من أجل  1.2
 التحسين المهني.   
 مواكبة العصر بالتعلم من مصادر مختلفة. 1.1
تطوير المهنية بطريقة مستدامة 
من خالل اتخاذ إجراءات 
 عاكسة.
1. 
االستفادة من تكنولوجيا المعلومات  2.9
 واالتصاالت في االتصال.
االستفادة من تكنولوجيا المعلومات  2.0
 واالتصاالت لتطوير الذات.
االستفادة من تكنولوجيا 




يجب أن يتمتع موقع المعلمين كمهنيين في المؤسسات التعليمية بهذه الكفاءة المهنية. 
المعلمين ودورهم كعوامل تعلم لتحسين جودة التعليم الوطني.  وتتمثل مهمتها في زيادة كرامة
، 0222لسنة  91للكفاءة المهنية للمعلمين مبادئ مهنية على النحو الذي ينظمه القانون رقم 
 وهي كالتالي:
 لديك مواهب واهتمامات ومهنية ومثالية .9
 التزم بتحسين جودة التعليم واإليمان والتقوى والشخصية النبيلة. .0
 الحصول على المستوى األكاديمية والخلفية خلفية التعليم وفًقا لمجال العمل .2
 لديك الكفاءات الالزمة وفًقا لمجال العمل تحمل المسؤولية .1
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 عن تنفيذ الواجبات المهنية.تلقى .2
 دخاًل محدًدا وفًقا ألداء العمل .1
 لديك الفرصة لتطوير االحتراف بشكل مستمر من خالل التعلم مدى .2
 ضمنت الحماية القانونية في القيام بالواجبات المهنية الحياة.لقد .2
 .لديها منظمة مهنية لديه سلطة تنظيم األمور المتعلقة بالواجبات المهنية للمعلم .1
واعلم أّن أداء المعّلم هوسلوك المعّلم أثناء مواقف التدريس داخل الفصل وخارجه، وهذ 
لك أفعال أو استراتيجيات في التدريس. وكذ األداء يترجم من اإلجرائية لما يقوم به المعلم من
في إدارة الفصل ومساهمته في األنشطة المدرسّية من أعمال وأفعال في تحقيق تقدم الطالب 
في التعلم. اعتمد كفاءة المعلم في التدريس على عدد الكفايات التي يحوزها كي يصبح مؤّهال 
التدريس.  التي يحققها الطالب خالل مواقف للتدريس. أّما فعالية المعلم تشير إلى نواتج التعلم
أي فعالية المعلم ترتبط بمدى ما يحققه المعلم من األهداف التعليمّية المرغوبة، وترتبط أيضا 
 09بسلوك الطالب الذي يحقق خالل مواقف التدريس داخل الفصل وخارجه.
  
                                     





 البحث ونوعه منهج .أ
البحث النوعي مع األساليب الوصفية في هذا البحث. أّن طريقة كانت الباحثة تستخدم 
(، pospositivisme) البحث النوعي هي طريقة بحث تعتمد على فلسفة ما بعد الوضعية
وتستخدم لفحص حالة الكائن الطبيعي حيث تكون الباحثة هو األداة الرئيسية، ويتم اإلجراء 
ها هي وتسمى البيانات التي تم الحصول عليفي األسلوب جمع البيانات عن طريق التثليث، 
البيانات النوعية، وأما األسلوب لتحليل البيانات هي االستقرائي ونتائج البحث هي فهم المعنى 
 00وفهم التميز وبناء الظواهر وإيجاد الفرضيات.
يطلق عليه البحث النوعي الوصفي، ألن البيانات التي يتم جمعها تكون في شكل  
و صور، وهي ذات مغزى وقادرة على تحفيز فهم حقيقي أكثر من مجرد كلمات أو جمل أ
أرقام أو ترددات. تم ذكر األوصاف التي قدمتها الباحثة في جمل مفصلة وكاملة ومتعمقة حتى 
 02يتمكنوا من وصف الموقف الفعلي لدعم عرض البيانات.
لميدان للحصول ا بالنسبة لتحقيق أهداف البحث، تحتاج الباحثة إلى التوجه مباشرة إلى
المدرسة  على البيانات المتعلقة بالكفائة التعليمّية والكفائة المهنية لمعلمي اللغة العربية في
الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم  بناًء على المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو” اإلسالم“
ى ألن هذا البحث يستند إل . تم اختيار األساليب النوعية من قبل الباحثة،0222لعام  91
 البيانات في شكل توصيفات الكفائة التعليمّية والكفائة المهنية لمعلمي اللغة العربية في المدرسة
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المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو بناًء على المعايير التي وضعتها الالئحة ” اإلسالم“
 .0222لعام  91وزير التربّية الوطنّية رقم 
 موقع البحث .ب
المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو  ” اإلسالم“تم إجراء هذا البحث في المدرسة 
 جوريسان بونوروغو. أما األسباب في اتخاذ الباحثة لهذا الموقع هي :
” اإلسالم“الموضوع الذي طرحته الباحثة هو االختصاص لمعّلم اللغة العربية في المدرسة  .9
وروغو، والذي يتضمن على الكفاءة التعليمّية والكفاءة المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فون
 91الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم  المهنية لـمعّلمي اللغة العربية الذي يعتمد على معايير
 0222لعام 
لم توجد الباحثة على دراسات مماثلة أخرى في نفس الموقع، لذلك سيكون هذا البحث  .0
 مفيًدا جًدا في المستقبل.
 البيانات ومصادرها .ت
تعتبر أّن مصادر البيانات هو جزًءا مهًما جًدا من البحث. إذا لم يكن هناك مصدر البيانات، 
فلن يكون للبحث معنى، ألن ال يمكن البحث عنها أو حتى فهمها. البيانات المطلوبة لهذا 
 :البحث هي
وريسان طة اإلسالمّية جالمتوسّ ” اإلسالم“البيانات المتعلقة بصورة جانيبّية عن المدرسة  .9
 فونوروغو
ونوروغو المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان ف” اإلسالم“بيانات معلمي اللغة العربّية في المدرسة  .0
 .التي تتضّمن على المستوى األكاديمّية والكفائة التعليمّية والكفائة المهنية
 فونوروغوالمتوّسطة اإلسالمّية جوريسان ” اإلسالم“المدرسة  بيانات الطالب في .2
 :كان جمع مصادر البيانات هذا يتم تقسيمها إلى جزأين، وهما
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البيانات األّولية، هي مصادر البيانات يحتوي على البيانات الرئيسية، وهي البيانات التي تم 
في هذه الحالة، حصلت  01الحصول عليها مباشرة من الميدان، على سبيل المثال الخبراء.
الباحثة على البيانات األّولية من سلسلة أنشطة المالحظة والمقابلة التي شملت بمعلم اللغة 
المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان ” اإلسالم“المدرسة  العربية مباشرة وأيضا مناهج اللغة العربية في
 .فونوروغو
در ذة ليس مباشرة من الميدان، ولكن من مصاالبيانات الثانوية، هي مصادر البيانات إضافية مأخو 
صنعها أشخاص آخرون، كالوثيقة والصور ونحوهما. هذه البيانات الثانوية مفيدة للتعويض عن 
في هذه الحالة، أخذت الباحثة بيانات ثانوية من عدد  02أوجه القصور في البيانات األّولية.
لغة العربية والرسالة، واألهداف، وبيانات معلم ال الوثائق المتعلقة بصور الجانيبّية للمدرسة، والرؤية
 المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو.” اإلسالم“المدرسة  وأيضا بيانات الطالب في
 أسلوب جمع البيانات .ث
كان األسلوب جمع البيانات التي تستخدمها الباحثة حتى تكون نتائج البحث دقيقة ويمكن 
 :احتسابها هي كما يلي
 المقابلة .9
هو األسلوب لجمع البيانات يعتمد على التقرير الذاتي أو على األقل على المعرفة 
والمعتقدات الشخصية. وفًقا لسوتريسنو هادي، يجب أن تكون الباحثة قادرة على دعم 
 :العديد من األشياء المتعلقة بأنشطة المقابلة على النحو التالي
 .أن يكون موضوع البحث هو الشخص األعلم عن نفسه (أ
 أن ما ذكره المبحوثون صحيح ويمكن الوثوق به (ب
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في حين أن تفسير الموضوع لألسئلة التي طرحتها الباحثة عليه هو نفس ما قصده  (ت
 الباحثة،
أما بالنسبة للتنفيذ ، فيمكن أن تكون المقابلة منظمة أو غير منظمة، ويمكن إجراؤها 
حث في إجراء مقابلة منظمة أداة بوجًها لوجه أو عبر الهاتف. أعد الباحثون الذين يرغبون 
في شكل أسئلة مكتوبة تم إعداد إجابات بديلة لها. تستخدم هذه المقابلة عندما تعرف 
الباحثة بالضبط ما هي المعلومات التي سيتم الحصول عليها. باستخدام هذا النوع من 
ها. في لالمقابلة، يتم إعطاء كل مستجيب نفس األسئلة، ثم يقوم جامع البيانات بتسجي
وقت المقابلة، يمكن لمجمعي البيانات باإلضافة إلى حمل األدوات كدليل للمقابلة أن 
 01يحملوا أيًضا جهاز تسجيل لتسهيل تحليل نتائج المقابلة.
في حين أن المقابلة غير المنظمة هي مقابلة مستقلة حيث ال تستخدم الباحثة 
لة هو امل لجمع البيانات. دليل المقابإرشادات المقابلة التي تم تنظيمها بشكل منهجي وك
مجرد مخطط تفصيلي. في هذه الحالة، ال تعرف الباحثة بالضبط ما هي البيانات التي 
سيتم الحصول عليها، لذلك ما يحدث هو أن الباحثة سنستمع أكثر إلى ما يقوله 
 02المستجيبين.
المدرسة  يربية فبالطبع في هذه الحالة، ستجري الباحثة مقابلة مع معلم اللغة الع
المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو بطريقة منظمة فيما يتعلق بكفاءتهم ” اإلسالم“
 91التعليمّية وكفاءتهم المهنية مع المؤشرات التي وضعتها الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم 
” اإلسالم“سة المدر  . وأيضا ستجري الباحثة مقابلة مع مناهج اللغة العربية في0222لعام 
المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو بطريقة منظمة فيما يتعلق بالكفائة المنهّية لمعّلم 
. 0222لعام  91اللغة العربّية مع المؤشرات التي وضعتها الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم 
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المتوّسطة ” ماإلسال“المدرسة  وأيضا ستجري الباحثة مقابلة ببضعة الطالب والطالبات  في
ّية اإلسالمّية جوريسان فونوروغو بطريقة منظمة فيما يتعلق بالكفائة التعليمّية لمعّلم اللغة العرب
 0222لعام  91مع المؤشرات التي وضعتها الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم 
خالل تطبيق طريقة المقابلة هذه، من المأمول أن يجيب على األسئلة المتعلقة 
المتوّسطة ” اإلسالم“المدرسة  ائة التعليمّية والكفائة المهنية لمعلمي اللغة العربية فيبالكف
 .اإلسالمّية جوريسان فونوروغو
 االستبانة .0
من أجل جمع وحصول على البيانات المطلوبة، فاستخدمت الباحثة أداة بحثية في شكل 
ات الصلة بكل لى النظريات ذاالستبيان. تم تطوير البيانات واألسئلة في االستبيان بناًء ع
 .متغير بحثي
 02في تصنيفها ، ينقسم االستبيان إلى ثالثة ، وهي :
 االستبيان المفتوح .أ
هو االستبيان الذي يتم ترتيبه بشكل منهجي، بحيث يمكن أن يحدث جمع البيانات 
بشكل كبير. يستخدم هذا االستبيان عندما يصعب على الباحثة بجمع البيانات المراد 
 .ا، بحيث تحصل الباحثة على بيانات كاملة من المستجيبينجمعه
 االستبيان المغلق .ب
هو االستبيان الذي تقدم الباحثة االختيارات إلجابته، بحيث يحتاج المستجيبون فقط 
لإلجابة على عدة خيارات لإلجابة التي قدمتها الباحثة. كان الشكل لهذا االستبيان 
 .المتحان الوطنيهو نوع من االختيار من متعدد في ا
 االستبيان المختلط .ت
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هو االستبيان عبارة عن مزيج من استبيان مفتوح واستبيان مغلق. تتضمن محتويات 
 .االستبيان المختلط أسئلة االختيار من متعدد وأسئلة المقالة
وفي هذا البحث، استخدمت الباحثة استبيانًا مفتوًحا لجمع البيانات المتعلقة 
المتوّسطة ” اإلسالم“المدرسة  والكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية في بالكفاءة التعليمّية
رقم  الالئحة وزير التربية الوطنّية مع المؤشرات التي وضعتها اإلسالمّية جوريسان فونوروغو
ومن المتوقع اإلجابة من خالل االستبيان المفتوح األسئلة المتعلقة  .0222في عام  91
المتوّسطة ” اإلسالم“المدرسة  والكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية فيبالكفاءة التعليمّية 
 اإلسالمّية جوريسان فونوروغو.
 التوثيق .2
كان التوثيق يهدفه الباحثة لبيانات دعم البحوث لجعله أكثر مصداقية. في هذه الحالة، 
 :تحتاج الباحثة إلى التوثيق على شكل
المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو التي ” اإلسالم“صورة جانيبّية عن المدرسة  .أ
تتضمن بالتاريخ المدرسية، والرؤية والرسالة، واألهداف، والموقع الجغرافي، والهيكل 
 .التنظيمي
يسان المتوّسطة اإلسالمّية جور ” اإلسالم“البيانات لمعلمي اللغة العربية في المدرسة  .ب
 فونوروغو.
 لمتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو.ا” اإلسالم“البيانات لطالب المدرسة  .ت









 أسلوب تحليل البيانات .ج
بعد االنتهاء من مرحلة جمع البيانات، أجرى الباحثة بتحليل البيانات. هذا مهم لحل مشاكل 
يل البيانات هو محاولة الختيار وفرز وتجاهل وتصنيف البيانات لإلجابة على البحث. تحل
 01صياغة المشكلة.
يعتمد تحليل البيانات النوعي على أوصاف البيانات وتتضمن مراجعة األدبيات وصًفا تفصيلًيا 
 22للمشكلة ونماذج بديلة وحاًل متماسًكا للمشكالت.
ذه بيانات نوعية من المقابلة والمالحظة والتوثيق. في هالبيانات التي تم تحليلها على شكل 
( في عملية Miles and Hubermanالحالة، اختارت الباحثة األسلوب لميلس وهوبرمان )
 .تحليل البيانات النوعية
 ( :Miles and Hubermanفيما يلي أسلوب تحليل البيانات النوعية لميلس وهوبرمان )
والمقابلة المتعمقة والتوثيق التي تم فصلها بعد ذلك.  جمع البيانات، بطريق المالحظة .9
(، يتم اإلجراء في تحليل Miles and Hubermanبالنسبة إلى ميلس وهوبرمان )
بيانات البحث النوعي عند جمع البيانات، بحيث إذا تم العثور على إجابة غير مرضية، 
 29ة موثوقة.لحصول على إجابيمكن للباحثة االستمرار في طرح المزيد من األسئلة حتى يتم ا
في هذه الحالة، ستقوم الباحثة أيًضا بإجراء مقابلة المعمقة مع األطراف ذات الصلة. إذا 
تم العثور على بيانات غير مرضية، استطعت الباحثة أثناء جمع البيانات تقدر أ كانت 
 .البيانات المتوقعة كافية أم ناقصة
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ياء المهمة ثم فرز األشياء الرئيسية والتركيز على األشتقليل البيانات، يعني تلخيص واختيار و  .0
البحث عن الموضوعات واألنماط. حّتى يرجى أن تقدم البيانات إلى صورة مختصرة 
 20ووضيحة. وتستمر هذه طول فترة البحث.
في األساس، تعد عملية تقليل البيانات خطوة نوعية لتحليل البيانات تهدف إلى صقل 
ت والتركيز، عن طريق إزالة األشياء األقل أهمية، وتنظيم البيانا وتصنيف وتوجيه وتوضيح
 .وترتيبها بطريقة يمكن فهم عرض البيانات. ويؤدي إلى استنتاجات يمكن تفسيرها
وفي هذه الحالة، ستقلل الباحثة بيانات البحث بدًءا من الكفاءة التعليمّية لمعلمي اللغة 
ثّم البيانات المتعلقة  ة اإلسالمّية جوريسان فونوروغوالمتوّسط” اإلسالم“المدرسة  العربية في
ريسان المتوّسطة اإلسالمّية جو ” اإلسالم“بالكفاءة المهنّية لمعلمي اللغة العربية المدرسة 
لعام  91الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم  مع المؤشرات القياسية التي حددها فونوروغو
0222. 
ي شكل أوصاف موجز، ورسوم بيانية، وعالقات بين عرض البيانات، يمكن أن يكون ف .2
فئات المخططات االنسيابية وما شابه ذلك. ومع ذلك، غالًبا ما قدم ميلس وهوبرمان 
(Miles and Huberman بيانات بحثية مع نصوص سردية. وجود هذه المرحلة )
 22يسهل على الباحثة فهم ما حدث والتخطيط لمزيد من العمل.
ع صف الباحثة البيانات المتعلقة بالكفاءة التعليمّية والكفاءة المهنية لجميفي هذه الحالة، ت
بناًء  المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو” اإلسالم“المدرسة  معلم اللغة العربّية في
 0222لعام  91الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم  على المؤشرات القياسية التي وضتعها
النتائج، هو اكتشاف جديد لم يكن موجوًدا من قبل، في شكل التحقق / استخالص  .1
وصف أو وصف لشيء كان معتًما أو مظلًما في السابق، بحيث يصبح واضًحا بعد فحصه. 
                                     
27 Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan 
Bahasa. (Surakarta. 7110). hlm, 120 
22 Prof Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : Alfabeta. 7171). hlm, 122 
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يمكن أن تكون عالقة سببية، أو فرضية أو نظرية. من عرض البيانات التي تدعمها الحقائق 
 21الثابتة، يمكن أن تكون نتيجة موثوقة.
وواضًحا ومباشًرا حتى يسهل فهمه. يجب أن ون االستنتاج النهائي موجًزا يجب أن يك
  :تكون استنتاجات البحث وفقاً لألمور التالية
 موضوع البحث وعنوان .أ
 أهداف البحث .ب
 حل المشكالت .ت
 بيانات البحث .ث
 نتائج تحليل بيانات البحث .ج
 22النظرية ذات الصلة. .ح
السادس، مع استنتاجات كل مؤشر معياري وفي هذه الحال، ستكتب الباحثة في الفصل 
الالئحة وزير التربّية الوطنّية على بيانات البحث المتعلقة بالكفاءة التعليمّية والكفاءة  حدده
المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان ” اإلسالم“المدرسة  المهنية لمعلمي اللغة العربية في
 .طلبات أم الفونوروغو. هل كائنات البحثين اثنين متوافقين مع المت
 اختبار صحة البيانات .ح
لكي تكون المعلومات من البحث خاضعة للمسئلة، فيحتاج إلى االختبار المصداقية. 
في  21وفًقا لسوبراطا، يمكن رؤية مصداقية بيانات البحث من مستوى المصداقية والموثوقية.
                                     
20 Prof Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : Alfabeta. 7171). hlm, 107 
25 Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan 
Bahasa. (Surakarta. 7110). hlm, 122 
26 Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan 
Bahasa. (Surakarta. 7110). hlm, 112 
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باسم اختبار  معروفهذا البحث، تم اختيار التثليث من قبل الباحثة الختبار المصداقية أو ال
 .صحة بيانات البحث
التثليث هو فحص البيانات من مصادر مختلفة بطرق مختلفة وفي أوقات مختلفة. 
 22هناك ثالثة أنواع من التثليث : 
تثليث المصدر، يتم إجراؤه الختبار صحة البيانات عن طريق التحقق من البيانات التي تم  .9
الة، أجرى الباحثة بحثًا عن معلمي اللغة الحصول عليها من عدة مصادر. في هذه الح
المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو والمناهج اللغة ” اإلسالم“المدرسة  العربية في
المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو وبضعة الطالب ” اإلسالم“المدرسة  العربية في
 وغو.المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونور ” اإلسالم“المدرسة  في
التثليث الفني، الذي يتم إجراؤه الختبار صحة البيانات عن طريق فحص البيانات لنفس  .0
المصدر باألسلوب المختلفة. في هذه الحالة تستخدم الباحثة أسلوب المقابلة واالستبيان 
 .والتوثيق
 التثليث الفرصي، يتم إجراؤه الختبار صحة البيانات عن طريق إجراء المقابلة أو المالحظة .2
في أوقات أو مواقف مختلفة. وفي هذه الحالة أجرى الباحث البحث في الصباح وبعد 
 .الظهر والمساء مع ضبط قدرات مصادر البحث
 إجراءات البحث .خ
 :في هذه المرحلة تتكون من ثالث مراحل، على النحو التالي
 مرحلة ما قبل البحث (أ
 إرسال موضوع البحث إلى المحاضر .9
 للمحاضر المشرفاستشر موضوع البحث  .0
 إجراء اإلرشادات لخطّة البحث مع المشرف .2
                                     
22 Prof Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : Alfabeta. 7171). hlm, 191 
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 تقديم رسائل البحثية الرسمّية من كّلية علوم التربّية والتعليم .1
 تسليم رسائل البحثية إلى المدرسة .2
 ترتيب جدول زمني للقاء مع الخبراء .1
سطة بمدرسة المتو  إعداد أدوات المقابلة واالستبانة بالمؤشرات القياسية لكفاءة المعلم .2
 0222لعام  91الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم  التي تم تنظيمها في
 مرحلة تنفيذ البحث (ب
 تحديد خلفية البحث .9
 اإلعداد الذاتي والعقلي .0
 إجراء البحث )المقابلة مع الخبراء( .2
 جمع البيانات من الميدان .1
 المرحلة النهائية من البحث (ت
 تقديم البيانات في شكل توصيف .9
الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم  لبحث بناًء على المؤشرات التي وضعتهاتحليل بيانات ا .0





 عرض البيانات وتحليلها
صل تها الباحثة في الفر كان عرض البيانات وتحليلها هو إجابة ألسئلة البحث الذي ذك
مّية للمعّلم الكفاءة التعليإلجابة السؤال األّول من  األّول. يحتوي هذا الفصل على ثالثة مباحث وهو
من الكفاءة  ينوالسؤال الثا فونوروغو اللغة العربّية بمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان
 .روغوفونو  مّية جوريسانالمهنّية للمعّلم اللغة العربّية بمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسال
. قبل بداية 0209لهذا المبحث، احتاجت الباحثة لجمع البيانات قدر أسبوعين في ماريس 
أين ومتى يمكن العثور  (Whatsapp) بآعبر الواتس الخبراءتواصلت الباحثة مع جمع البيانات، 
بمجرد . (Google Formulir) عليها أو كان يكفي للباحثة إرسال رابط نموذج جوجل
واالستبانو  ة، وهي المقابلباستخدام ثالث أدوات في وقت واحدالبيانات ة الباحث اجتمعت، االتفاق
 المفتوحة والتوثيق.
 تصوير المستجيب
تحليل البيانات بالنوعي الوصفي طول أيام البحث لكي تقدر الباحثة أكانت البيانات كافية 
للغة العربّية بمدرسة معّلم الة التعليمّية والكفاءة المهنّية الكفاءلتركيز أم ناقصة. وأما هدف التحليل هو 
ن . قبل تحليلها، رسمت الباحثة الجدوال لعدد المستجبيب"اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان
لمعرفة وصفه. برسم الجدوال يسهل في قراءة البيانات وأخذ االستنباط. المستجيب هو المعّلم اللغة 










 دور المستجيب المستجيب الرقم
ة لمعرفة الكفائة التعليمّية والكفائة المهنّية لمعّلمي للغ معلم اللغة العربّية .9
المتوّسطة اإلسالمية العربّية بمدرسة "اإلسالم" 
 فونوروغو جوريسان
نائبة رئيس المدرسة في مجال  .0
 المنهج اللغة العربّية
لمعرفة الكفائة المهنّية لمعّلمي للغة العربّية بمدرسة 
 فونوروغو المتوّسطة اإلسالمية جوريسان"اإلسالم" 
الطالب والطالبات بضعة  .2
 بمدرسة المتوّسطة
 لمعرفة الكفائة التعليمّية لمعّلمي للغة العربّية بمدرسة
 فونوروغو المتوّسطة اإلسالمية جوريسان "اإلسالم"
 
وّسطة مدرسة "اإلسالم" المتالمبحث األّول : الكفاءة التعليمّية لمعّلم اللغة العربّية في ال
  فونوروغو اإلسالمّية جوريسان
الكفائة التعليمّية لمعّلم اللغة العربّية بمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان 
 .معّلم اللغة العربّية بمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو فونوروغو عند
إتقان خصائص الطالب من النواحي الجسدية والمعنوية والروحية واالجتماعية والثقافية  .1
 .والعاطفية والفكرية
يعد إتقان خصائص الطالب من الجوانب الجسدية واألخالقية والروحية واالجتماعية 
لتي يجب أن ا التعليمّيةمؤشرات اإلنجاز في الكفاءات الأحد بافية والعاطفية والفكرية والثق
لمعلمي  ةالتعليميّ فيما يتعلق ببيانات البحث حول الكفاءة  المدرسة المتوّسطة يمتلكها معلم
 ةرى الباحث، أجفونوروغو جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة " فياللغة العربية 
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نائبة رئيس المدرسة في و معلًما للغة العربية  00مفتوحة إلى ال االستبانة توأرسل ةمقابلال
 .مجال المنهج وبضعة الطالب
ضهم خصائص طالبهم. قال بع بإتقان، ادعى جميعهم للغة العربيةا معّلمي 00 بينمن 
 تإن طالبهم كانوا مجموعات دراسة غير متجانسة وقال آخرون إن خصائص طالبهم كان
 .مجموعات دراسة متجانسة
رسالن و  ،مسنانو ، كوسيريمع   الباحثة التي أجريت ةهذا مبني على نتائج المقابال
، بارتينيو  ،نور بدريةو ، مفيدةالة ئهنيو ، يةقّ بنتي رو و ،  هدال وعارف، وشهري، نياعبد الغ
 ت. قالقي فضيلةرز  ليياو ، مثوايا اأحسانو ، وت ليلى هانومفو وف، ألفا رحمواتيو ، خشّيةسيتي و 
للغة العربية لا عّلمينرية كميوأمي فريدة ولينا إيكا خ ةوسيتي مسرورو  رحمةمي رزقي فضيلة وأ
 أجريت التي ةسة. واستنادًا إلى نتائج المقابلإن طالبهم كانوا مجموعات دراسة غير متجان
لوا إن ذين قادوجا الال مصباح، و م وزيّني رشدى، منّشرةحنبلي، وسيتي إمام مع  الباحثة
 .الطالب كانوا مجموعة دراسة متجانسة
 00كما اختلفت صعوبات التعلم التي يواجهها الطالب بناًء على المعلومات من 
ط التعلم لتعليمية ووسائ، ونقص الوسائل العربية. من بينها انخفاض التركيزمعلًما للغة ا
، الطالب الخزانة التي يملكهانقص  ، وصعوبة حفظ المفرودات التي لها تأثير علىالمماثلة
لك ، بما في ذهذه األشياء ناتجة عن عدة عوامل .اإلنشاءوصعوبة تجميع الجمل لكتابة 
هم من ، وبعضهم من خريجي المدارس االبتدائية وبعضفية التعليمية في المستوى السابقالخل
ة أقل دعًما عائليخريجي المدرسة االبتدائية ، وانخفاض تحفيز الطالب ، وخلفية / بيئة 
لتعريف الطالب باللغة العربية. باإلضافة إلى ذلك ، فإن الظروف الحالية تجعل من الصعب 





 ومبادئ التعلم التربويوتعليم إتقان نظرية التعلم  .7
كفاءة مؤشرات اإلنجاز في الالأحد بمبادئ التعلم و يعد إتقان نظرية التعلم وتعليم 
فيما يتعلق ببيانات البحث حول المدرسة المتوّسطة  التي يجب أن يمتلكها معلم التعليمّية
 جوريسانة " المتوّسطة اإلسالميّ اإلسالمالمدرسة " فيلمعلمي اللغة العربية  التعليمّيةالكفاءة 
نائبة و معلًما للغة العربية  00مفتوحة إلى ال االستبانةوأرسلوا  ةمقابلال ة، أجرى الباحثفونوروغو
 رئيس المدرسة في مجال المنهج وبضعة الطالب.
 تعليمو  يمكن القول إنهم جميًعا أتقنوا نظرية التعلم ،اللغة العربية معّلمي 00من بين 
مدرًسا للغة العربية  00ع نتائج مقابلة الباحثة مع والمبادئ التربوية للتعلم. يتماشى هذا م
مت ، والتي علكمدرسة للغة العربيةبنتي رقّية   ، مع معلومات إضافية مننائبة رئيس المدرسةو 
 "المحافظة على قديم الصالح واألخذ على جديد األصلح".  نفسها حتى اآلن لمبدأ
ات التعلم ة باإلضافة إلى تقنيمن بين األساليب واالستراتيجيات واألساليب المستخدم
، بما في ذلك الصور أو الصوت وحتى التعلم النشط واإلبداعي والمبتكراستخدام نماذج 
 ات ، وتقديم شروحات موجزةمقاطع الفيديو لدعم التعلم ، وتطبيق نظام حفظ المفرد
توجد ، دالجمل ومعانيها. لتسهيل فهم الطالب للموا الكلمة الصعبة في، وكتابة وواضحة
 .أيًضا طريقة لتحفيز الطالب وال تتردد في التواصل مع أولياء أمورهم
. 
 .متعلق بالمواد التي يتم تدريسهاالمنهج التطوير  .3
نجاز على مؤشرات اإلالأحد ببالمواد التي يتم تدريسها  المتعّلقمنهج اليعد تطوير 
ق ببيانات فيما يتعلم المدرسة المتوّسطة التي يجب أن يمتلكها معل التعليمّيةالكفاءات 
وّسطة " المتاإلسالمالمدرسة " فيلمعلمي اللغة العربية  التعليمّيةالبحث حول الكفاءة 
 00حة إلى مفتو ال االستبانةوأرسلوا  ةمقابلال ة، أجرى الباحثفونوروغو جوريساناإلسالمّية 
 المنهج وبضعة الطالب.نائبة رئيس المدرسة في مجال و معلًما للغة العربية 
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ة ، تم إنتاج ثالثة تصنيفات لكفاءة معلم اللغة العربيمعلًما للغة العربية 00من أصل 
، مجموعة المعلمين الذين قالوا إن صياغة أهداف التعلم المؤشرات المذكورة أعاله. أوالً  من
قها بالكامل يالتي استخدموها كانت متوافقة مع تطوير المناهج وأن أهداف التعلم يمكن تحق
من خالل خبرات التعلم واألساليب والمصادر ووسائل التعلم التي اختاروها. وهذا يتوافق مع 
ني، وبنتي روكوية، ا، ورسالن عبد الغلكسيري الباحثةالمفتوحة التي أجراها  انةواالستب المقابلة
زقي فضيلة، وسيتي يا ر ، ولمثوايا ا، وأحسانخشّيةمفيد ، ونور بدرية، وبارتيني، وسيتي الة ئنيهو 
" المتوّسطة ماإلسالالمدرسة " فيللغة العربية  عّلمينكمرشدى، وسيتي مسرورة   ، وزينيمنّشرة
 فونوروغو. جوريساناإلسالمّية 
، مجموعة المعلمين الذين قالوا إن صياغة أهداف التعلم التي استخدموها كانت ثانًيا
 ال يمكن تحقيقها بالكامل من خالل خبرات متوافقة مع تطورات المناهج لكن أهداف التعلم
 انةواالستب ةالتعلم وأساليبه ومصادره ووسائط التعلم التي اختاروها. هذا يتوافق مع المقابل
وت فو فهد ، وألفا رحمواتي، وأمي فريدة، و ال عارفلكل من  الباحثةالمفتوحة التي أجراها 
 فيعربية للغة الا عّلمينكم  وشهري، نانسدوجا، ومال ومصباح، ةرييليلى هانوم، ولينا إيكا خ
 فونوروغو. جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة "
 يفمع إمام الحنبلي كمدرس للغة العربية  ة، استناًدا إلى مقابالت أجراها باحثثالثًا
، الشخص الوحيد الذي ذكر أن فونوروغو جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة "
 .أهداف التعلم التي طبقها لم تكن متوافقة مع تطوير المنهج
 
 تنفيذ التعليم التربوي .0
التي يجب  مّيةالتعليمؤشرات اإلنجاز على الكفاءات الأحد بالتعلم التربوي  تنفيذيعد 
 لتعليمّيةافيما يتعلق ببيانات البحث حول الكفاءة م المدرسة المتوّسطة أن يمتلكها معل
، أجرى روغوفونو  جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة " فيلمعلمي اللغة العربية 
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نائبة رئيس المدرسة و معلًما للغة العربية  00مفتوحة إلى ال االستبانةت وأرسلوا ةمقابال ةالباحث
 في مجال المنهج وبضعة الطالب.
نت  ط الدروس التي أعدوها كااعترف البعض بأن خط اللغة العربية معّلمي 00من بين 
 .كاملة واعترف آخرون بأنهم لم يتم تنظيمها كخطط تعليمية كاملة
، نياغالد رسالن عبة، كوسيريمع   ةباحثالالتي أجراها  ةهذا مبني على نتائج المقابل
لييا و ، مثواياحسان وأ ،وت ليلى هانومفو وف، خشّيةسيتي و ، بارتينيو ، نور بدريةو ، رقّيةبنتي و 
يريّة، وسيتي مسرورة، ولينا إيكا خ ،رشدى ينيّ ز و ، منّشرةسيتي و ، رحمةمي أو ، فضيلةرزقي 
مّية " المتوّسطة اإلسالاإلسالمالمدرسة " فيللغة العربية ا عّلمينكمشهري  و ومصباحالدجا 
 .الذين قالوا إن خطط الدروس التي أعدوها كانت كاملة فونوروغو جوريسان
 وعارف، ليإمام حنبمع  البحثةالتي أجراها  ةعلى نتائج المقابل ، وبناءً في غضون ذلك
المدرسة  فيللغة العربية ا عّلمينالمفيد كم وهنيئة، ، وأمي فريدةيالهدى، وألفة رحموت
ه لم إن التصميم التعليمي الذي أعدفونوروغو قالوا  جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالم"
 .يكتمل
اللغة العربية أنهم يستخدمون مصادر التعلم والوسائط  معّلمو، يقترح في هذه الحالة
ذات الصلة بخصائص الطالب وظروف الطالب عند التدريس واألهمية بين المواد التي سيتم 
 .تدريسها واألهداف التي يجب تحقيقها
اره منطلقاً  باعتب رشدى، فبحسب زييني ة للعالقة مع استخدام معمل اللغةأما بالنسب
 همّ  فإن بعض المعلمين فقط هم من كنائبة رئيس المدرسة في مجال المنهج اللغة العربّية
 .على استعداد وقادرون على استخدام مرافق المختبر من المدرسة بشكل صحيح
 .االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعلم .5
مؤشرات لاأحد بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعلم  االسبفادة منيعد 
يما يتعلق المجرسة المتوّسطة ف التي يجب أن يمتلكها معلم التعليمّيةاإلنجاز في الكفاءات 
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" المتوّسطة إلسالماالمدرسة " فيلمعلمي اللغة العربية  التعليمّيةببيانات البحث حول الكفاءة 
 00حة إلى مفتو ال االستبانةوأرسلوا  لةمقابال ة، أجرى الباحثوروغوفون جوريساناإلسالمّية 
 نائبة رئيس المدرسة في مجال المنهج وبضعة الطالب.و معلًما للغة العربية 
، زعم جميعهم أنهم استخدموا تكنولوجيا المعلومات للغة العربيةا معّلما 00 بينمن 
مع  لباحثة التي أجراها ا ةنتائج مقابل واالتصاالت ألغراض التعلم. وهذا بالطبع يعتمد على
 ئة المفيدة،وهني، رقّيةبنتى و ،  هدال وعارف، وشهري، نىارسالن عبد الغو ، مسنانو ، كوسيري
 مثوايا، اأحسانو  ،ليلى هانوم وفوفوت، ألفا رحموتىو ، خشّيةسيتى و ، بارتينىو ، نور بدريةو 
 ،حنبليوإمام  ،هرييلينا إيكا خو ، يدةوأمي فر  ة،وسيتي مسرورو  رحمة،مي وأ ظنوليا رزقي فضيلة
دوجا الذين قالوا إن كل منهم استخدم تكنولوجيا مصباح الو رشدى، وزينيي  منّشرة،وسيتي 
ط. للتفاعل بين المعلمين المعلومات واالتصاالت ألغراض التعلم على حد سواء كوسي
 يًضا أولئك الذين، وهناك أرسال المهام أثناء وباء مثل هذا، كوسيلة للطالب إلوالطالب
 فيلعربية اللغة ا يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطويرهم المهني كمعلمين
 فونوروغو. جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة "
 .تسهيل تنمية إمكانيات الطالب لتحقيق إمكاناتهم المختلفة .6
ؤشرات مالأحد بإمكانات الطالب لتحقيق إمكاناتهم المختلفة  تنميةيعد تسهيل 
فيما يتعلق المدرسة المتوّسطة   التي يجب أن يمتلكها معلم التعليمّيةاإلنجاز في الكفاءات 
" المتوّسطة إلسالماالمدرسة " فيلمعلمي اللغة العربية  التعليمّيةببيانات البحث حول الكفاءة 
 00حة إلى مفتو ال االستبانةوأرسلوا  لةمقابال ةأجرى الباحث، غوفونورو  جوريساناإلسالمّية 
 .نائبة رئيس المدرسة في مجال المنهج وبضعة الطالبو معلًما للغة العربية 
، عقد البعض مجموعة متنوعة من األنشطة التعليمية  اللغة العربية معّلما 00من بين 
م يعقد ، ولإمكاناتهم المختلفةلطالب لتحقيق كشكل من أشكال تسهيل تنمية إمكانات ا
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البعض اآلخر مجموعة متنوعة من األنشطة التعليمية كشكل من أشكال تسهيل التنمية من 
 .إمكانات الطالب لتحقيق إمكاناتهم المختلفة
رسالن و ، يإمام حنبلو ، مسنانو ، بين الباحثة وكوسيري ةمقابلالوهذا مبني على نتائج 
سيتي و ، بارتينيو  ،نور بدريةو ، ونهيئة المفيدة، رقّيةبنتي و ،  هدال وعارف، وشهري، نياعبد الغ
 رحمة،مي وأ ،وليا رزقي فضيلة ا مثوايا،أحسانو ، ليلى هانوم وفوفوت، رحمواتي األفو ، خشّية
 فية العربية للغا عّلميندوجا كممصباح الو  ة،رييولينا إيكا خ رشدى،وزينيي  منّشرة،وسيتي 
هم مدرسون أقاموا مجموعة  فونوروغو جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة "
متنوعة من األنشطة التعليمية كشكل من أشكال تسهيل تنمية قدرات الطالب على تحقيقها 
مي وأ ةرورو مع سيتي مس ةالتي أجراها الباحث ةإمكانيات متنوعة. في حين أن نتائج المقابل -
لديهما الوقت للقيام بأنشطة تعليمية متنوعة كشكل من  فريدة ذكرت أن االثنين لم يكن
 .أشكال تسهيل تنمية إمكانات الطالب لتحقيق إمكاناتهم المختلفة
" اإلسالمرسة "المد فياللغة العربية  معّلموتنوع األنشطة التعليمية التي يقدمها عادًة 
ق ورواية الغناء والتفو مثل االختبارات القصيرة و  فونوروغو جوريسانالمتوّسطة اإلسالمّية 
 .القصص وإدخال محتوى فكاهي وما إلى ذلك بهدف تجنب الملل الذي غالًبا ما يحدث
 .التواصل الفعال والتعاطف واألدب مع الطالب .7
مؤشرات اإلنجاز على الأحد بيعد التواصل الفعال والتعاطف واألدب مع الطالب 
ببيانات البحث  فيما يتعلقمعّلم المدرسة المتوّسطة التي يجب أن يمتلكها  التعليمّيةالكفاءة 
سالمّية " المتوّسطة اإلاإلسالمالمدرسة " فيلمعلمي اللغة العربية  التعليمّيةحول الكفاءة 
معلًما للغة  00مفتوحة إلى ال االستبانةوأرسلوا  لةمقابال ةأجرى الباحث، فونوروغو جوريسان
 .المنهج وبضعة الطالب نائبة رئيس المدرسة في مجالو العربية 
ا ، زعموا جميًعا أنهم تمكنوا من التواصل بفعالية وتعاطفً اللغة العربيةمعّلما  00من بين 
، مسنانو ، ريكوسيمع  الباحثة التي أجريت  ةب. هذا مبني على نتائج المقابلوأدبًا مع الطال
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، بدرية نورو ، مفيدةالة ئهنيو ، رقّيةبنتي و ، هدىال وعارف، وشهري، نيارسالن عبد الغو 
لييا رزقي و ، ثوايام اأحسانو ، ليلى هانوم وفوفوت، ياتون، ألفا رحمواتيسيتي خوسو ، بارتينيو 
سيتي و  ،إمام حنبليو ، ريةيلينا إيكا خو ، أمي فريدةو ، ةسيتي مسرور و  رحمة،مي أو ، فضيلة
" سالماإلالمدرسة " فيللغة العربية ا عّلميندوجا كمكمصباح الم ،   رشدىزيني و ، منّشرة
 فونوروغو. جوريسانالمتوّسطة اإلسالمّية 
، تم الحصول على معلومات تتعلق بالمؤشرات المذكورة أعاله من نتائج المقابالت
 ،المعلمون بتجسيدها في عدة مهارات، مثل مهارات إعطاء الدعواتوالتي عادة ما يقوم 
ألسئلة وما إلى ذلك. هذا كما ذكر ومهارات التعزيز ، ومهارات الشرح ، ومهارات طرح ا
 الطالب الذين أجرى الباحثون مقابالت معهم ، أن معلمي اللغة العربية استخدموا كلمات
وهكذا عند طرح األسئلة أو طلب إجابات من الطالب. يوجد  "جرابي ، أحسنتم ، جيد"
والسبب  ،مدرس واحد فقط لديه صعوبة في تحقيق هذه المهارات عند التواصل مع الطالب 
 .هو أن التعلم عبر اإلنترنت صعب للغاية للتفاعل المباشر بين المعلمين والطالب
 .إجراء عمليات التقييم والتقويم لعمليات التعلم ونتائجها .8
رات اإلنجاز مؤشالأحد بإجراء التقييمات والتقييمات لعمليات التعلم ونتائجها يعّد 
يتعلق ببيانات  فيمام المدرسة المتوّسطة التي يجب أن يمتلكها معل التعليمّيةعلى الكفاءات 
وّسطة " المتاإلسالمالمدرسة " فيلمعلمي اللغة العربية  التعليمّيةالبحث حول الكفاءة 
 00حة إلى مفتو ال االستبانةوأرسلوا  لةمقابال ةأجرى الباحث، فونوروغو جوريساناإلسالمّية 
 .رئيس المدرسة في مجال المنهج وبضعة الطالبنائبة و معلًما للغة العربية 
، أجرى جميعهم تقييمات وتقييمات لعمليات التعلم معلًما للغة العربية 00 بينمن 
 رسالنو ، مسنانو ، كوسيريمع  الباحثة  التي أجريت  ةها. هذا مبني على نتائج المقابلونتائج
سيتي و ، بارتينيو  ،نور بدريةو ، مفيدةالة ئهنيو  رقّية،بنتي و ،  هدال وعارف، وشهري، نياعبد الغ
، رحمةمي أو ة، رزقي فضيل ليياو ، مثوايا اأحسانو ، ليلى هانوم وفوفوت، ألفا رحمواتيو ، خشّية
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، رشدى مزيني و ، منّشرةسيتي و ، يإمام حنبلو رية، يلينا إيكا خو ، أمي فريدةو ، ةسيتي مسرور و 
 وريسانج" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة " فيللغة العربية ا عّلمينكم  ومصباح الدجى
 .فونوروغو
عرفية مثل جوانب المتشمل الجوانب التي تم تقييمها من قبل معلمي اللغة العربية ال
لجوانب العاطفية مثل المشاركة قواعد النحويّة با والمطالعة  ، وفهم قواعدحفظ المفردات
دى الحركية مثل مهارات الكتابة لالنشطة في التعلم وشخصية الطالب. الجوانب النفسية 
 د النحة والصرف.القراءة لدى الطالب وفًقا لقواع الطالب ومهارات
 .االستفادة من نتائج التقويم والتقويم لصالح التعلم .9
مؤشرات اإلنجاز الأحد بنتائج التقييمات والتقييمات ألغراض التعلم  االستفادة منيعد 
فيما يتعلق ببيانات المدرسة المتوّسطة  يمتلكها معلم التي يجب أن التعليمّيةفي الكفاءات 
وّسطة " المتاإلسالمالمدرسة " فيلمعلمي اللغة العربية  التعليمّيةالبحث حول الكفاءة 
 00حة إلى مفتو ال االستبانةوأرسلوا  لةمقابال ةأجرى الباحث، فونوروغو جوريساناإلسالمّية 
 في مجال المنهج وبضعة الطالب. نائبة رئيس المدرسةو معلًما للغة العربية 
، أجرى جميعهم تقييمات وتقييمات لعمليات التعلم معلًما للغة العربية 00من بين 
إلثراء، وتحسين ة واونتائجها أثناء استخدامها لتحديد إتقان التعلم ، وتصميم البرامج العالجي
التي  المقابالت ، وكذلك التواصل مع أصحاب المصلحة. هذا مبني على نتائججودة التعلم
بنتي و  ،هدىال وعارف، وشهري، نيارسالن عبد الغو ، مسنانو ، كوسيريمع  الباحثة أجريت 
ليلى  وفوفوت ،ألفا رحمواتيو ، خشّيةسيتي و ، بارتينيو ، نور بدريةو ، ةمفيدالة ئهنيو ، رقّية
لينا و ، ةأمي فريدو ، ةسيتي مسرور و ، رحمةمي أو ، رزقي فضيلة ليياو ، مثوايا اأحسانو ، هانوم
للغة ا مينعلّ دوجا كممصباح ال، و م رشدىزيني و ، منّشروةسيتي و ، إمام حنبليو رية، يإيكا خ
 فونوروغو. جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة " فيالعربية 
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عرفية مثل جوانب المتشمل الجوانب التي تم تقييمها من قبل معلمي اللغة العربية ال
لجوانب العاطفية مثل المشاركة قواعد النحويّة با والمطالعة  قواعد، وفهم حفظ المفردات
النشطة في التعلم وشخصية الطالب. الجوانب النفسية الحركية مثل مهارات الكتابة لدى 
 د النحة والصرف.القراءة لدى الطالب وفًقا لقواع الطالب ومهارات
 .اتخاذ إجراءات تأملية لتحسين جودة التعلم .11
مؤشرات اإلنجاز في الأحد براءات عاكسة لتحسين جودة التعلم يعد اتخاذ إج
فيما يتعلق ببيانات المدرسة المتوّسطة  التي يجب أن يمتلكها معلم التعليمّيةالكفاءات 
وّسطة " المتاإلسالمالمدرسة " فيلمعلمي اللغة العربية  التعليمّيةالبحث حول الكفاءة 
 00حة إلى مفتو ال االستبانةوأرسلوا  لةمقابال ةالباحثأجرى ، فونوروغو جوريساناإلسالمّية 
 .نائبة رئيس المدرسة في مجال المنهج وبضعة الطالبو معلًما للغة العربية 
، اتخذ بعضهم إجراءات عاكسة لتحسين جودة التعلم معلًما للغة العربية 00من بين 
 .بينما لم يتخذ البعض اآلخر إجراءات عاكسة لتحسين جودة التعلم
 وهنيئة ،الهدى وعارف، مع إمام حنبلي ةباحثالأجراها  ةمقابلالهذا مبني على نتائج 
، ليلى هانوم توفوفو ، منّشرةسيتي و ، رحمةمي أو ، لييا رزقي فضيلةو ، مثوايا اأحسانو ، ةالمفيد
 وريسانج" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة " فيللغة العربية ا عّلميندوجا كممصباح الو 
بالنسبة  الفصل. عمل عاكسة لتحسين جودة التعلم في شكل بحث إجرائي فيروغو. فونو 
، شهريو رسالن عبد الغوني، و ، مسنانو ، كوسيريمع   ةباحثالالتي أجراها  ةلنتائج المقابل
، أمي فريدةو ، ةمسرور  سيتيو  ،رحموتي األفو ، خشّيةسيتي و ، بارتينيو ، نور بدريةو ، رقّيةبنتي و 
المتوّسطة  "اإلسالمالمدرسة " في اللغة العربّية نيمعلمكم   رشدى، وزينيي ريةيلينا إيكا خو 
 .لم يتخذوا إجراءات عاكسة لتحسين جودة التعلمالذين  فونوروغو جوريساناإلسالمّية 
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الكفائة التعليمّية لمعّلم اللغة العربّية بمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان 
 .بمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغوبضعة الطالب والطالبات فونوروغو عند 
 فطينة .1
 92:11في حوالي الساعة  0209مايو  02يوم الخميس  فطينةمع  ةمقابلال ةأجرى الباحث
التي  ةوبناًء على سلسلة من المقابل( Whatsappوتسأب ) تقريًبا عبر تطبيق 91.92 -
عربية الذي قام لمعلم اللغة ال التعليمّيةعلى معلومات تتعلق بالكفاءة  تحصل، ةأجراها الباحث
 : بتدريسه في الفصل الثاني د على النحو التالي
العربية كلغة  ةوزمالؤه على استخدام اللغ ت فطينة، اعتادخالل عملية تعلم اللغة العربية .أ
حدثون اللغة العربية العربية يت ، فإن المدرسين الذين يقومون بتدريس اللغةللتعليم. وبالمثل
لمعلم ، اعتاد ائلة أو ما شابهدائًما. بما في ذلك عند مطالبة الطالب باإلجابة على أس
المدرس ، فأما بالنسبة لدعم قدرة الكالمد" يبي ، أحسنتم ، جيجرّ " استخدام الكلمات
 .يطبق نظام المفردات عن ظهر قلب
غة العربية في إن مدرس الل فطينة ت، قالوالتقويمعالوة على ذلك، فيما يتعلق بالتقييم  .ب
، فعادة ما يقوم المعلمون عدة مرات. ليس ذلك فحسب فصله أجرى عالجات وإثراًءا
 .أيًضا بإجراء اختبارات لدعم أنشطة التعلم حتى ال يشعروا بالملل
غة لأن مدرس اللغة العربية في فصله كان مختًصا بتعليم وتوجيه تعلم ال فطينة توأضاف .ت
 .العربية في الفصل
 راتو شفاء كوماال دوي .2
 -91.22في حوالي الساعة  0209مايو  02يوم الخميس  شفاءمع  ةمقابلال ةأجرى الباحث
المقابالت وبناًء على سلسلة من (. Whatsappوتسأب ) تقريًبا من خالل تطبيق91.22
اللغة العربية الذي  لمعلم التعليمّيةعلى معلومات تتعلق بالكفاءة  ت، حصلةالتي أجراها الباحث
 :على النحو التالي L قام بتدريسه في الفصل الثالث
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ية كلغة على استخدام اللغة العرب ازمالؤهت شفاء و خالل عملية تعلم اللغة العربية، اعتاد .أ
تخدام اللغة ها المعلم اللغة العربية في فصله، باسللتعليم. وبالمثل الطريقة التي يعلم ب
باإلجابة  ب، ثم توضيحها باللغة اإلندونيسية. بما في ذلك عند مطالبة الطالية أوالً العرب
 "بي ، أحسنتم ، جيدرّ "ج ، اعتاد المعلم استخدام الكلماتعلى أسئلة أو ما شابه
ردات عن ظهر قلب. وفي ، فالمدرس يطبق نظام المفلدعم قدرة الكالمأما بالنسبة  .ب
  ، يشدد المعلم على الطالب لفهمة واالستماعالوقت نفسه، لدعم مهارات القراء
ال تفوت المعلم كما شدد الطالب على فهم قواعد النحوية من خالل تضمين المطالعة. 
 .أمثلة من الجمل
ة العربية في إن مدرس اللغت شفاء ما يتعلق بالتقييم والتقييم، قال، فيعالوة على ذلك .ت
 .فصله أجرى عالجات وإثراًءا عدة مرات
، فعادة ما يجلب المعلمون أيًضا قصًصا مبتكرة وروح الدعابة لدعم ك فحسبليس ذل .ث
 .أنشطة التعلم حتى ال يشعروا بالملل
أن مدرس اللغة العربية في فصله كان مؤهاًل بدرجة كافية في تدريس ت شفاء أضاف .ج
هم الطالب لى ف، ألنه باإلضافة إلى القدرة عجيه تعلم اللغة العربية في الفصلوتو 
 .، يمكنهم أيًضا أن يكونوا ودودين ورائعين عند التفاعل مع الطالبالمرتبطين بالمادة
 موتيا حنيفة النساء .3
 02.12-02.02في حوالي  0209مايو  02يوم الخميس  موتيا مع ةمقابلال ةأجرى الباحث
التي أجراها  ةوبناًء على سلسلة من المقابل(. Whatsappوتسأب ) تقريًبا من خالل تطبيق
ة الذين قاموا لمعلمي اللغة العربي التعليمّيةعلى معلومات تتعلق بالكفاءة ت ، حصلةالباحث
 :بتدريسه في الفصل الثالث م على النحو التالي
ية كلغة على استخدام اللغة العرب اوزمالؤه ت موتيا، اعتادخالل عملية تعلم اللغة العربية .أ
تخدام اللغة ها المعلم اللغة العربية في فصله، باسيعلم بللتعليم. وبالمثل الطريقة التي 
باإلجابة  ب، ثم توضيحها باللغة اإلندونيسية. بما في ذلك عند مطالبة الطالالعربية أوالً 
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فيما  "جريبي ، أحسنتم ، جيد" ، اعتاد المعلم استخدام الكلماتعلى أسئلة أو ما شابه
مفردات ، المعلم بتنفيذ نظام مهام مثل تفسير ال، يقوم يتعلق بدعم مهارات اللغة العربية
 وربط الجمل ، وتأليف القصص )إنشاء(
ربية في ، قال ميوتيا إن مدرس اللغة الععالوة على ذلك، فيما يتعلق بالتقييم والتقييم .ب
 .فصله لم يقم مطلًقا بإجراء عالجات وإثراء
ى المزاح عتاد المعلمون عل، فقد اأنشطة التعلم حتى ال يصاب بالمللأما بالنسبة لدعم  .ت
 .مع الطالب عندما تكون الحصص التعليمية كافية
 ميوتيا أن مدرس اللغة العربية في فصله كان في الفئة العادية في تدريس وتوجيه توأضاف .ث
  .تعلم اللغة العربية في الفصل ، لكنه حتى اآلن كان قادًرا تماًما على فهم المواد للطالب
اءة المهنّية للمعّلم اللغة العربيّة بمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية المبحث الثالث : الكف
 جوريسان
 اسهلتي تدعم المواد التي يتم تدريإتقان المواد والبنية والمفهوم والعقلية العلمية ا .1
يعد إتقان المواد والبنية والمفاهيم والعقلية العلمية التي تدعم المواد التي يتم تدريسها 
متوّسطة المدرسة ال مؤشرات اإلنجاز في الكفاءة المهنية التي يجب أن يمتلكها معلمالأحد ب
" اإلسالمالمدرسة " فيفيما يتعلق ببيانات البحث حول الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية 
مفتوحة ال انةاالستب توأرسل ةمقابلال ة، أجرى الباحثفونوروغو جوريسانالمتوّسطة اإلسالمّية 
 .نائبة رئيس المدرسة في مجال المنهج وبضعة الطالبو معلًما للغة العربية  00إلى 
علق تيمتلك بعض المعلمين بالفعل معرفة كافية ت اللغة العربية معّلمي 00من بين 
المتوّسطة  "اإلسالمالمدرسة " تدريسبيكفي  م، بمعنى أنهبمختلف جوانب اللغة العربية
بينما ال يمتلك البعض اآلخر المعرفة الكافية المتعلقة ، فونوروغو جوريساناإلسالمّية 
 .بالجوانب المختلفة اللغة العربية
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، نيابد الغرسالن عو ، كوسيريمع   ةباحثالالتي أجراها  لةوهذا مبني على نتائج المقاب
، ت ليلى هانومو فو وف، خسّيةسيتي و ، بارتينيو ، نور بدريةو ،  مفيدال وهنيئة،  هدال وعارف
 نّشرةمحنبلي وسيتي إمام و ، يهير لينا إكا خو ، ةسيتي مسرور و ، رحمةمي وأ، ثوايام اأحسانو 
فية اللغة العربية قالوا إن كل منهم لديه معرفة كا عّلمينكم  ومصباح الدجىم  رشدىوزينيي 
لمتوّسطة " ااإلسالميس المدرسة "تدر ب، بمعنى أنه يكفي بمختلف جوانب اللغة العربية
 فونوروغو. جوريساناإلسالمّية 
،  اتمع ألفة رحمو  ةباحثالالتي أجراها  ة، بناًء على نتائج المقابلعالوة على ذلك
طة ، قالوا إن كل منهم لديه معرفة متوسللغة العربيةا، ومسنان كمعلمين ة، وأمي فريدوشهري
بنتي مع  ةاها الباحثالتي أجر  ةتتعلق بمختلف جوانب اللغة العربية. ثم بناء على نتائج المقابل
 للغة العربية قالوا إن كل منهما كان أقل كفاءة في مختلفا عّلمينة وليا رزقي فضيلة كميّ قر 
 .جوانب اللغة العربية
نائبة و  ةبين الباحث ةعالوة على ذلك ، واستنادًا إلى المعلومات المستقاة من المقابل
ال ة في مجكنائبة رئيس المدرسم   رشدىزيني ، أوضح رئيس المدرسة في مجال المنهج
لمي أن غالبية مع فونوروغو جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة " فيالمنهج 
اللغة العربية ليسوا في الواقع من خريجي برامج دراسة اللغة العربية أو حتى جامعات عربية 
ف أن ، وليس من غير المألو على النظريات اللغوية في الكلية خاصة. حتى ال يتم الحصول
يفتقر المعلمون إلى إتقان الجوانب اللغوية. تم الحصول على رأس المال التعليمي للمعلم 
، حتى أنه كان هناك تعميق لمواد التدريس التي دوا الدراسة في المدرسة الداخليةعندما اعتا
تم الحصول عليها فقط عند التدريس في هذا الوقت. وخلص إلى أن هناك مدرسين يتمتعون 
اجة إلى حزالون بن هناك أيًضا مدرسين ال ي، لكي اللغة العربية شفهًيا وكتابًياعالية فبالكفاءة ال
 .تعلم المزيد
 
 هاألساسية للمواد التي يتم تدريسإتقان معايير الكفاءة والكفاءات  .2
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أحد بيعد إتقان معايير الكفاءة والكفاءات األساسية للمواد التي يتم تدريسها 
فيما ة م المدرسة المتوّسطالمهنية التي يجب أن يمتلكها معلمؤشرات اإلنجاز في الكفاءة ال
" اإلسالمة "المدرس فييتعلق ببيانات البحث حول الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية 
مفتوحة ال انةاالستبوأرسلوا  ةمقابلال ة، أجرى الباحثفونوروغو جوريسانالمتوّسطة اإلسالمّية 
 نائبة رئيس المدرسة في مجال المنهج وبضعةو معلًما للغة العربية وممثلي المناهج  00إلى 
 .الطالب
معلمي اللغة العربية البالغ أتقن بعض المعلمين معايير الكفاءة والكفاءات  00من بين 
اءات فاألساسية للمواد التي يتم تدريسها بينما لم يتقن البعض اآلخر معايير الكفاءة والك
 .األساسية للمواد التي يتم تدريسها
رسالن عبد و  ،مسنانو ، كوسيريمع   ةباحثالالتي أجراها  ةوهذا مبني على نتائج المقابل
، خشّية سيتيو ، بارتينيو ، نور بدريةو ، ةة المفيدئنيوه، ىهدوعارف ال، وشهري، نياالغ
لينا و ، ةرورو سسيتي مو ، رحمة أميو ، لييا رزقي فضيلةو ، مثوايا اأحسانو ، وت ليلى هانومفو وف
للغة ا مينعلّ كم  ومصباح الدجىم ،  رشدىزيني و ، منّشرةسيتي و ، إمام حنبليو ، اةرييإيكا خ
قن معايير كل منهم أت  فونوروغو جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة " في العربية
نتائج  ، بناًء علىعلى ذلك لتي يتم تدريسها . عالوةالكفاءة والكفاءات األساسية للمواد ا
 فيللغة العربية  اتعّلممي فريدة كموأ رقّيةوبنتي  رحمواتيلفا مع أ ةباحثالالتي أجراها  ابلةمقال
، ولم يتقن كل منهم معايير فونوروغو جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة "
 . الكفاءة والكفاءات األساسية للمواد التي يتم تدريسها
نائبة رئيس المدرسة بصفتها  رشدى م، وزيني ةبين الباحث ةبالنسبة لنتائج المقابل أما
المدرسة  اللغة العربية في معّلم، فيمكن القول بالفعل إن في مجال المنهج اللغة العربّية
 يمكنه بالفعل فهم معايير الكفاءة و فونوروغو جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالم"
، ف األولاللغة العربية في الص معّلماسية للمواد العربية. على سبيل المثال، الكفاءات األس
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، يفهم بالفعل معايير الكفاءة والكفاءات األساسية وكذلك أهداف تعلم اللغة العربية بالطبع




 تعليمية موجهة بشكل إبداعيتطوير مواد  .3
ؤشرات اإلنجاز مالأحد ب إبداعييعد تطوير المواد التعليمية التي يتم تدريسها بشكل 
في الكفاءة المهنية التي يجب أن يمتلكها معلم الترجمة اآللية. فيما يتعلق ببيانات البحث 
ة " المتوّسطة اإلسالميّ اإلسالمالمدرسة " فيحول الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية 
معلًما للغة  00مفتوحة إلى ال االستبانةوأرسلوا  ةمقابلال ة، أجرى الباحثفونوروغو جوريسان
 نائبة رئيس المدرسة في مجال المنهج وبضعة الطالب.و العربية 
معلًما للغة العربية ، تمكن بعض المعلمين من تطوير مواد تعليمية يتم  00من بين 
 .بداعيإتدريسها بفعالية بينما لم يتمكن آخرون من تطوير مواد تعليمية يتم تدريسها بشكل 
، نيان عبد الغرسالو ، مسنانو ، كوسيريمع   الباحثةالتي أجراها  ةوهذا مبني على نتائج المقابل
وت ليلى فو وف ،خشّيةسيتي و ، بارتينيو ، نور بدريةو ، ةة المفيدئنيوه،  هدارف الوع، وشهري
رية، يا خلينا إيكو ، ةسيتي مسرورو و ، رحمة أميو ، لييا رزقي فضيلةو ، ثواياما أحسانو ، هانوم
 فيية للغة العربا معّلميندوجا كومصباح ال، م رشدىزيني و ، منّشرةسيتي و ، إمام حنبليو 
ر ، وقد تمكن كل منهم من تطويفونوروغو جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة "
مع ألفا  ةاحثالتي أجراها الب ةذلك، استنادا إلى نتائج المقابلمواد تعليمية فعالة. وعالوة على 
ألطراف، اللغة العربية في النظام التجاري المتعدد امعّلمين مي فريدة كوأي رقّية وبنترحمواتي 
 واحدة منها قادرة على تطوير المواد التعليمية لتدريس فعال لم يكن كل
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نائبة رئيس المدرسة و بصفتها رشدى م،  زينيو  ةالمقابلة بين الباحث إلى أما بالنسبة
هي كما يلي: رؤية حالة المعلمين الحاليين ، فإن الغالبية منهم متحمسون في مجال المنهج 
 ،ا يريدون ذلك. يعلم كشكل من أشكال هذا الحماسالعربية عندم لتحسين مهاراتهم في اللغة
درسة برنامج مثل الم فونوروغو جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة " فييوجد 
قيق اللغة العربية ويتناقشون مع بعضهم البعض لتح معّلمويتشارك فيها  MGMP الداخلية
أن مدرس  ، مع األخذ في االعتبارواستراتيجياتهوكذلك طرق التدريس المساواة في التصورات 
 .اللغة العربية ال يُدرس فقط في عشرات أو حتى مئات الفصول
 تطوير المهنية بطريقة مستدامة من خالل اتخاذ إجراءات عاكسة .4
شرات مؤ الأحد ب تطوير المهنية بطريقة مستدامة من خالل اتخاذ إجراءات عاكسة يعد 
ما يتعلق فيالمدرسة المتوّسطة.  نية التي يجب أن يمتلكها معلماإلنجاز في الكفاءة المه
" المتوّسطة ماإلسالالمدرسة " ببيانات البحث حول الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية في
 00وحة إلى مفتال االستبانة توأرسل ةمقابلال ة، أجرى الباحثفونوروغو جوريساناإلسالمّية 
 رئيس المدرسة في مجال المنهج وبضعة الطالب.نائبة معلًما للغة العربية و 
من  وير المهنية بطريقة مستدامةتطيقوم جميعهم بمعلمي اللغة العربية  00من بين 
، كوسيريمع   ةالباحثالتي أجريت  ةهذا مبني على نتائج المقابل .خالل اتخاذ إجراءات عاكسة
نور و ، ةمفيدالة ئهنيو ، رقّيةبنتي و ،  هدال وعارف، وشهري، نيان عبد الغرسالو  ،مسنانو 
 ليياو ، مثوايا اانأحسو ، وت ليلى هانومفو وف، ألفا رحمواتيو ، خشيةسيتي و ، بارتينيو ، بدرية
سيتي و ، بليإمام حنو ، ريةيلينا إيكا خو ، أمي فريدةو ، ةسيتي مسرور و ، رحمةمي أو ، رزقي فضيلة
" سالماإلالمدرسة " فيللغة العربية ان عّلميدوجا كمال ومصباحم ،  رشدىزيني و ، منّشرة
 .فونوروغو جوريسانالمتوّسطة اإلسالمّية 
الحصول على معلومات تتعلق بالتنمية المهنية  امتم كان نتائج المقابلة يدّل على
كل منها. البعض يفكر بشكل   المستدامة من خالل اتخاذ إجراءات عاكسة وفًقا لطرق
ه ة أو ما شابه ذلك. في هذويتعلم من مصادر القراء، مين، يشاركه مع زمالئه المعلمستقل
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طة " المتوسّ اإلسالمالمدرسة " فيت نائبة رئيس المدرسة في مجال المنهج ، أضافالحالة
، ولكن فقط لمعلمي اللغة  MGMP منتدى خاص مثفونوروغو  جوريساناإلسالمّية 
يتشارك فيها مدرسو  فونوروغو جوريسان" المتوّسطة اإلسالمّية اإلسالمالمدرسة " في العربية
اللغة العربية ويتناقشون مع بعضهم البعض لتحقيق المساواة في المفاهيم وكذلك طرق التدريس 
 .واالستراتيجيات
 االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير أنفسهم .5
مؤشرات الأحد بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير الذات  االستفادة من يعد 
ما يتعلق فيالمدرسة المتوّسطة.  اإلنجاز في الكفاءة المهنية التي يجب أن يمتلكها معلم
" المتوّسطة ماإلسالالمدرسة " ببيانات البحث حول الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية في
 00وحة إلى مفتال االستبانة توأرسل ةمقابلال ة، أجرى الباحثفونوروغو جوريساناإلسالمّية 
 .نائبة رئيس المدرسة في مجال المنهج وبضع الطالبمعلًما للغة العربية و 
، يستخدمون جميًعا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت معلًما للغة العربية 00 بينمن 
، مسنانو ، ريكوسي  مع الباحثة التي أجريت ةنتائج المقابل إلى نظراً لتطوير أنفسهم. وهذا 
، نور بدريةو ، ةة المفيدئنيوهة، يّ قبينتي رو و ، هدىوعارف ال،  وشهري، نيارسالن عبد الغو 
لييا رزقي و ، امثواي اأحسانو ، وت ليلى هانومفو وف، ألفا رحمواتيو ، خشّيةسيتي و بارتيني، و 
سيتي و  ،إمام حنبليو رية، يلينا إيكا خو ، أمي فريدةو ، ةسيتي مسرور و ، رحمةمي أو  فضيلة،
" الماإلسالمدرسة " للغة العربية فيان علّيكمح الدجى  م ، ومسبا  رشدىزيني و ، منّشرة
 فونوروغو. جوريسانالمتوّسطة اإلسالمّية 
الحصول على المعلومات المتعلقة باستخدام  امتم ة يدّل علىنتائج المقابل كان
وتنفيذ  ،، بما في ذلك التواصل مع الطالبعلومات واالتصاالت لتطوير أنفسهمتكنولوجيا الم
مع ، وكذلك استخدامها لتطوير احترافهم. و اإلنترنت، وتسهيل إدارة مهام الطالبالتعلم عبر 
إن ف  قول نائبة رئيس المدرسة في مجال منهج اللغة العربّيةذلك، في هذه الحالة ، بناًء على 
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بعض المعلمين فقط هم على استعداد لالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي 





 مناقشة نتائج البحث
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية  في الكفاءة التعليمّية لمعلمي اللغة العربية في .أ
 2007لعام  16بناء على الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم  جوريسان فونوروغو
يجب أن  للقواعد التعليمية التيكان أصول التدريس هو معرفة بتنفيذ التعليم وفًقا 
 .يمتلكها المعلمون لتنفيذ التعلم التعليمي والحوار في المدارس
أما المقصود بالكفاءة التعليمّية فهو قدرة المربي أو المعلم على القيام بالتعلم. وتسمى 
م يالكفاءة التعليمّية ألنها تتضمن كفاءة المعلمين في تخطيط التعلم وتنفيذ التعلم والتقي
 22والمتابعة.
وكالة معايير التعليم الوطنية كمؤسسة مستقلة ومهنية ومستقلة لديها مهمة لتطوير ومراقبة 
على  التنفيذ وتقييم تنفيذ معايير التعليم الوطنية التي تكون فعالة وتلزم جميع الوحدات التعليمية
لمعلم. تشمل كفاءة ا  المستوى الوطني وقد وضعت معايير التعليم الوطنية بما في ذلك معايير
معايير كفاءة المعلمين التي تنظمها وكالة معايير التعليم الوطنية جميع مستويات التعليم، من 
 .تعليم الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي
إتقان خصائص الطالب من النواحي الجسدية والمعنوية والروحية واالجتماعية  .1
 .والثقافية والعاطفية والفكرية
مشارًكا كمعّلمي اللغة العربية  00تائج المقابلة التي أجراها الباحثة مع أظهرت ن
أنهم جميًعا أدركوا خصائص طالبهم. ذكر أربعة منهم أن طالبهم كانوا في الفئة 
آخرون أن طالبهم كانوا في فئة غير متجانسة. كما اختلفت  92المتجانسة، بينما ذكر 
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معلًما للغة العربية.  00اًء على المعلومات من صعوبات التعلم التي يواجهها الطالب بن
من بينها التركيز المنخفض، ونقص الوسائل التعليمية ووسائل التعلم المماثلة ، وصعوبة 
حفظ المفرودات التي لها تأثير على نقص الخزانة التي يملكها الطالب ، وصعوبة تجميع 
مية بما في ذلك الخلفية التعلي الجمل لكتابة إنسيا. هذه األشياء ناتجة عن عدة عوامل،
في المستوى السابق، وبعضهم من خريجي المدارس االبتدائية وبعضهم من خريجي 
المدرسة اإلبتدائية، وانخفاض تحفيز الطالب، وخلفية / بيئة عائلية أقل دعًما لتعريف 
بين  لالطالب باللغة العربية. باإلضافة إلى الظروف الحالية التي تجعل من الصعب التفاع
 .المعلمين والطالب بحيث يكون لها تأثير على ضعف إتقان اللغة العربية من قبل الطالب
التي تم إنشاؤها  بالمدرسة المتوّسطة هذا يتوافق مع الكفاءة التربوية للمعلمين
إتقان خصائص " ، والتي تنص على 0222لعام  91الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم 
الناحية الجسدية واألخالقية والروحية واالجتماعية والثقافية والعاطفية المتعلمين من 
 "والفكرية
 .إتقان نظرية التعلم ومبادئ التعلم التربوي .2
معلًما تتعلق بنظرية التعلم ومبادئ التعلم،  00نتائج المقابلة التي أجراها الباحثة مع 
المعلمين  ومع ذلك، هناك بعضجميعهم تقريًبا أتقن النظريات التربوية ومبادئ التعلم. 
 ."الذين يطبقون فقط "بالمحفظات على قديم الصالح واألخذ على جديد األصالح
من بين األساليب واالستراتيجيات واألساليب المستخدمة باإلضافة إلى تقنيات 
التعلم استخدام نماذج التعلم النشط واإلبداعي والمبتكر، بما في ذلك الصور أو الصوت 
طع الفيديو لدعم التعلم، وتطبيق نظام حفظ المفردات، وتقديم شروحات موجزة وحتى مقا
وواضحة، وكتابة الكلمة الصعبة ومعانيها: لتسهيل فهم الطالب للمادة، توجد أيًضا طريقة 
 لتحفيز الطالب وحتى عدم التردد في التواصل مع أولياء أمورهم.
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النحو  ي المدرسة المتوّسطة علىبالطبع هذا يتوافق مع الكفاءة التعليمّية لمعلم
والذي يقال "إتقان نظرية  0222لعام  91المنصوص عليه من قبل وزير التربية الوطنية رقم 
 "التعلم ومبادئ التعلم التربوي
 .تطوير منهج متعلق بالمواد التي يتم تدريسها .3
كمشاركين مدرس لغة عربية   00تم تقسيم نتائج المقابلة التي أجراها الباحثة مع 
 .في البحث المتعلق بتطوير المناهج إلى ثالثة تصنيفات
معلًما أن صياغة أهداف التعلم التي استخدموها كانت متوافقة  92أواًل، ذكر ما يصل إلى 
مع تطوير المناهج ويمكن تحقيق أهداف التعلم بالكامل من خالل خبرات التعلم 
 .وهاواألساليب والمصادر ووسائل التعلم التي اختار 
معلمين أن صياغة أهداف التعلم التي استخدموها كانت متوافقة  2ثانًيا، ذكر ما يصل إلى 
مع تطورات المناهج الدراسية ، ولكن لألسف ال يمكن تحقيق أهداف التعلم بالكامل 
 .من خالل خبرات التعلم واألساليب والمصادر ووسائل التعلم التي اختاروها
أن أهداف التعلم التي طبقها لم تكن متوافقة مع تطورات  ثالثًا ، ذكر أحد المعلمين
 .المناهج
هذا ال يتوافق مع الكفاءة التعليمّية لمعلمي المدرسة المتوّسطة على النحو 
والذي يقال "تطوير  0222لعام  91المنصوص عليه من قبل وزير التربية الوطنية رقم 
عدد معلمي اللغة العربية فقط قد ، ألن نصف  "منهج متعلق بالمواد التي يتم تدريسها
صاغوا أهداًفا وفًقا لتطوير المناهج وقادرون على اختيار األساليب والمصادر ووسائل 
التعلم لتحقيق األهداف ككل. في حين أن الباقي مناسب ولكن لم يتمكن من اختيار 
البعض  نخبرات التعلم واألساليب والمصادر ووسائط التعلم لتحقيق األهداف بأكملها، فإ
لديه صياغة أهداف تعليمية ال تتوافق مع تطورات المناهج الدراسية وأيًضا عدم القدرة 
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على االختيار خبرات التعلم ومقارباته ومصادره ووسائط التعلم لتحقيق هذا الهدف 
 .بالكامل
 
 تنفيذ التعليم التربوي .4
العربية كمستجيبين معلًما للغة  00كانت نتائج المقابلة التي أجراها الباحثة مع 
معلًما تم تصميم تصاميمهم التعليمية  91للبحوث تتعلق بتنفيذ التعلم التربوي، وكان هناك 
بشكل كامل. وفي الوقت نفسه ، لم يتم تنظيم خطط الدروس للمعلمين الستة اآلخرين 
 .بشكل كامل
الوسائط و في هذه الحالة، يقترح مدرسو اللغة العربية أنهم يستخدمون مصادر التعلم 
ذات الصلة بخصائص الطالب ، وحالة الطالب عندما يتم تدريسهم ، والعالقة بين المواد 
 .التي سيتم تدريسها و األهداف المراد تحقيقها
أما بالنسبة للعالقة مع استخدام معمل اللغة، فبحسب زييني رشدى باعتباره منهًجا 
ام الرغبة والقدرة على استخد لالكاكوريكولوم، فإن بعض المعلمين فقط هم من لديهم
 .مرافق المختبر من المدرسة بشكل صحيح
يتوافق هذا تقريًبا مع الكفاءة التعليمّية لمعلمي المدرسة المتوّسطة على النحو 
تنظيم التعلم " والذي يقرأ 0222لعام  91المنصوص عليه من قبل وزير التربية الوطنية رقم 
أكملوا تصميم التعلم ، باإلضافة إلى استخدام ، ألن ثلثي المعلمين فقط  "التربوي
 .المختبرات من قبل المعلمين أقل من األمثل
 .االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعلم .5
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معلًما للغة العربية كمشاركين  00أشارت نتائج المقابالت التي أجراها باحثون مع 
ن بشكل أساسي تكنولوجيا المعلومات في البحث إلى أن جميع المعلمين يستخدمو 
واالتصاالت لوسائل اإلعالم التعليمية ، سواء للتفاعل مع الطالب وإرسال المهام ، خاصة 
في ظروف وبائية مثل هذه. ومع ذلك ، هناك أيًضا من يستخدمون تطوير تكنولوجيا 
 .كمدرسينالمعلومات واالتصاالت لتطوير مهنيتهم 
الكفاءة التعليمّية لمعلمي المدرسة المتوّسطة على النحو بالطبع هذا يتوافق مع 
استخدام " والذي يقرأ 0222لعام  91المنصوص عليه من قبل وزير التعليم الوطني رقم 
 ."تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعلم
 .تسهيل تنمية إمكانيات الطالب لتحقيق إمكاناتهم المختلفة .6
معلًما للغة العربية كمشاركين في  00تي أجراها الباحثة مع أشارت نتائج المقابلة ال
البحث إلى أن جميعهم تقريًبا يقدمون أنشطة تعليمية متنوعة لتشجيع الطالب على 
الوصول إلى إمكاناتهم المثلى. من بينها إجراء مجموعة متنوعة من األنشطة مثل 
ذلك  ل محتوى فكاهي وما إلىاالختبارات القصيرة والغناء والتفوق ورواية القصص وإدخا
بهدف تجنب الملل الذي غالًبا ما يهبط. كان هناك مدرسان فقط اعترفا بأنه لم يكن 
 .لديهما الوقت لتحقيق ذلك
بالطبع هذا يتوافق مع الكفاءة التعليمّية لمعلمي المدرسة المتوّسطة على النحو 
والذي يقال "تسهيل  0222لعام  91المنصوص عليه من قبل وزير التربية الوطنية رقم 
 "تنمية إمكانات الطالب لتحقيق إمكاناتهم المختلفة
 .التواصل الفعال والتعاطف واألدب مع الطالب .7
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معلًما للغة العربية كمشاركين في  00أشارت نتائج المقابلة التي أجراها الباحثة مع 
اطف وأدب مع عالبحث إلى أن جميعهم تقريًبا كانوا قادرين على التواصل بشكل فعال وت
الطالب. عادة ما يحققها المعلم في عدة مهارات، مثل مهارة تقديم الدعوات، ومهارة 
تقديم التعزيز، ومهارة الشرح، ومهارة طرح األسئلة وما إلى ذلك. هذا كما ذكر الطالب 
الذين أجرى الباحثون مقابالت معهم ، أن معلمي اللغة العربية استخدموا الكلمات 
نتم ، جيد" وهكذا عند طرح األسئلة أو طلب إجابات من الطالب. يوجد "جرابي، أحس
مدرس واحد فقط لديه صعوبة في تحقيق هذه المهارات عند التواصل مع الطالب ، 
 .والسبب هو أن التعلم عبر اإلنترنت صعب للغاية للتفاعل المباشر بين المعلمين والطالب
نحو لمعلمي المدرسة المتوّسطة على البالطبع هذا يتوافق مع الكفاءة التعليمّية 
والذي ينص على  0222لعام  91المنصوص عليه من قبل وزير التربية الوطنية رقم 
 "التواصل الفعال والتعاطف واألدب مع الطالب.
 .إجراء عمليات التقييم والتقويم لعمليات التعلم ونتائجها .8
عربية، أجرى جميعهم في هذه معلًما للغة ال 00بناًء على نتائج مقابلة الباحثة مع 
الحالة تقييمات وتقييمات لعمليات التعلم ومخرجاته. تشمل الجوانب التي يقيمها مدرسو 
اللغة العربية الجوانب المعرفية مثل حفظ المفردات وفهم موضوع المطالعة وفهم قواعد 
 النحويّة
لجوانب ا والجوانب العاطفية مثل المشاركة النشطة في التعلم وشخصية الطالب.
النفسية الحركية مثل مهارات الكتابة لدى الطالب ومهارات القراءة لدى الطالب وفًقا 
 النحة و الصرف. لقواعد
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بالطبع هذا يتوافق مع الكفاءة التعليمّية لمعلمي المدرسة المتوّسطة على النحو 
نظيم تقييم والذي يقرأ "ت 0222لعام  91المنصوص عليه من قبل وزير التربية الوطنية رقم 
 "وتقييم عمليات التعلم ونتائجها
 .االستفادة من نتائج التقويم والتقويم لصالح التعلم .9
معلًما للغة العربية، في هذه الحالة، أجروا  00بناًء على نتائج مقابلة الباحثة مع 
جميًعا تقييمات وتقييمات لعمليات التعلم ونتائجها أثناء استخدامها لتحديد اكتمال 
وتصميم البرامج العالجية واإلثراءية وتحسين جودة التعلم ، مثل وكذلك للتواصل التعلم 
مع أصحاب المصلحة. إنه مجرد مدرس واحد أضاف أن مثل هذه الظروف الوبائية غير 
 .فعالة لدرجة أنها تؤثر على تقييم وتقييم عملية التعلم والنتائج التي تكون أقل من مرضية
كفاءة التعليمّية لمعلمي المدرسة المتوّسطة على النحو بالطبع، هذا يتوافق مع ال
والذي ينص على  0222لعام  91المنصوص عليه من قبل وزير التربية الوطنية رقم 
 "االستفادة من نتائج التقييم والتقويم لصالح التعلم"
 .اتخاذ إجراءات تأملية لتحسين جودة التعلم .10
معلًما للغة العربية كمستجيبين بحثيين  00 نتائج المقابالت التي أجراها الباحثون على
 :تتعلق بوجود إجراءات انعكاسية لتحسين جودة التعلم ، هناك ثالثة تصنيفات
مدرسين يقومون بأعمال انعكاسية على أساس منتظم في شكل  2أواًل ، ما يصل إلى 
اكسة ت العثانًيا ، هناك مدرس واحد يقوم أيًضا بتنفيذ اإلجراءا .البحث اإلجرائي الصفي
بانتظام ولكن ليس في شكل بحث إجرائي في الفصل ، ولكنه يقتصر فقط على التفكير 




بالطبع هذا ال يتوافق مع الكفاءة التعليمّية لمعلمي المدرسة المتوّسطة على النحو 
والذي يقرأ "اتخاذ  0222لعام  91من قبل وزير التعليم الوطني رقم  المنصوص عليه




المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية  في الكفاءة المهنّية لمعلمي اللغة العربية في .ب
 2007لعام  16الالئحة وزير التربّية الوطنّية رقم بناء على  جوريسان فونوروغو
تشير كلمة "مهنّية" إلى التعيين لمظهر الشخص في تحقيق األداء وفًقا لمهنته. يمكن 
الحصول على التعيين رسمًيا من مؤسسة مرخصة مثل الحكومة أو منظمة مهنية. يمكن أيًضا 
 21ومستخدمي الخدمة للمهنة. الحصول على التعيين بشكل غير رسمي من المجتمع األوسع
في األساس، كفاءة المعلم هي وحدة موحدة، يتم فرزها فقط لتسهيل فهم مهام المعلم 
وتصنيفها. يقول بعض الخبراء أن الكفاءة المهنية للمعلمين هي مظلة للكفاءات األخرى. 
 12دريس.هنة التلذلك، يمكن اإلشارة إلى الكفاءة العامة للمعلمين على أنها الكفاءة المهنية لم
االحترافية بأنها وظيفة أو نشاط يقوم به شخص ما  0222لعام  91يُعرّ ف القانون رقم 
ويصبح مصدر دخل مدى الحياة يتطلب خبرة أو إتقانًا أو مهارات تلبي معايير أو معايير جودة 
عايير التعليم م معينة وتتطلب تعليًما مهنًيا. ثم تم تنظيم الكفاءة المهنية للمعلمين من قبل وكالة
 .0222لسنة  91الوطنية في القانون رقم 
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 إتقان المواد والبنية والمفهوم والعقلية العلمية التي تدعم المواد التي يتم تدريسها .1
معلًما للغة العربية كمستجيبين للبحوث وعلى واكا  00أجرى الباحثة مقابلة مع 
معلًما للغة العربية لديهم معرفة   91المنهج. في هذا الصدد، من المعروف أن ما مجموعه 
كافية بمختلف جوانب اللغة العربية للتدريس على مستوى المدرسة المتوّسطة بشكل 
أساسي في مهارات الكتابة، بينما ال تزال مهارات التحدث بحاجة إلى الكثير من التدريب 
هم أنهما أقل  ن منوالتعود عليها. كان األربعة منهم معتدلين في المعرفة اللغوية وادعى اثنا
كفاءة في المعرفة اللغوية. بشكل عام، أوضح مناهج اللغة العربّية أن مدرس اللغة العربية 
لم يكن متخّرجوا في قسم تعليم اللغة العربية،  المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية في
للغة العربية أثناء ال اثم كان سبب تعيينه مدرًسا للغة العربية ألنه كان يعتبر مؤهاًل ألنه درس 
يزال في المدرسة الداخلية اإلسالمية. ومع ذلك، هناك أيًضا مدرسون درسوا اللغة العربية 
 .للتو عند تكليفهم بتدريس اللغة العربية
كما هو  المدرسة المتوّسطة بالطبع هذا يتوافق تقريًبا مع الكفاءة المهنية لمعلمي
والذي يقرأ "إتقان المادة  0222لعام  91طنية رقم منصوص عليه من قبل وزير التربية الو 
والبنية والمفاهيم والعقلية العلمية التي تدعم المواد التي يتم تدريسها". على الرغم من تعيين 
خريجين غير عرب لتدريس اللغة العربية، إال أنهم خريجو مدارس داخلية إسالمية تم تدريبهم 
  .أيًضا على إتقان اللغة العربية
 ان معايير الكفاءة والكفاءات األساسية للمواد التي يتم تدريسهاإتق .2
من معلمي اللغة العربية كمستجيبين للبحوث  00بناء على المقابلة أجراها الباحثة مع 
ولوثيقة المنهج. ثالثة منهم لم يتقن معايير الكفاءة والكفاءات األساسية للمواد العربية، 
 .بالكامل معايير الكفاءة والكفاءات األساسية للمواد العربيةبينما البقية بإذن الله فهموا 
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يتوافق هذا تقريًبا مع الكفاءة المهنية لمعلمي لمدرسة المتوّسطة على النحو 
إتقان " والذي ينص على 0222لعام  91المنصوص عليه من قبل وزير التربية الوطنية رقم 
 "تم تدريسهامعايير الكفاءة والكفاءات األساسية للمواد التي ي
 تطوير مواد تعليمية موجهة بشكل إبداعي .3
من معلمي اللغة العربية كمستجيبين للبحوث  00بناء على المقابلة أجراها الباحثة مع 
ولوثيقة المنهج الدراسي. ثالثة منهم أقل قدرة على اختيار المواد التعليمية ومعالجتها وفًقا 
فًقا على اختيار المواد التعليمية ومعالجتها و لمستوى تطور الطالب. بينما البقية قادرون 
لمستوى تطور الطالب المسلحين بفهمهم لمعايير الكفاءة والكفاءات األساسية للمواد 
 .العربية
يتوافق هذا تقريًبا مع الكفاءة المهنية لمعلمى المدرسة المتوّسطة كما هو منصوص 
والذي يقرأ "تطوير مواد تعليمية يتم  0222لعام  91عليه من قبل وزير التربية الوطنية رقم 
 تدريسها بشكل فعال"
 تطوير المهنية بطريقة مستدامة من خالل اتخاذ إجراءات عاكسة .4
معلًما للغة العربية، جميعهم يقومون  00نتائج المقابلة التي أجراها الباحثة مع 
ارك مع شبالتطوير المهني المستمر بطريقتهم الخاصة. هناك من يفكر بشكل مستقل، ويت
زمالئه المعلمين، ويتعلم من مصادر القراءة أو ما شابه ذلك. في هذه الحالة، أضاف 
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  المناهج اللغة العربّية أنها توجد في
المدرسة  ( ، ولكن فقط لمعلمي اللغة العربية فيMGMPفونوروغو منتدى خاص مثل )
المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو. يتشارك فيها مدرسو اللغة العربية "اإلسالم" 




كما هو منصوص  المدرسة المتوّسطة بالطبع هذا يتوافق مع الكفاءة المهنية لمعلمي
والذي ينص على "تطوير االحتراف  0222لعام  91الوطنية رقم  عليه من قبل وزير التربية
 بطريقة مستدامة من خالل اتخاذ إجراءات عاكسة"
 االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير أنفسهم .2
معلًما للغة العربية، خلصوا إلى أنهم  00واستناًدا إلى المقابلة التي أجراها الباحثة مع 
ون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك التواصل مع الطالب، جميًعا يستخدم
وتنفيذ التعلم عبر اإلنترنت، وتسهيل إدارة مهام الطالب، واستخدامها أيًضا لتطوير مهنيتهم. 
ومع ذلك، في هذه الحالة، استناًدا إلى شرح مناهج اللغة العربّية، فإن بعض المعلمين فقط 
فادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي توفرها المدرسة هم على استعداد لالست
 .بشكل أساسي
كما هو منصوص  المدرسة المتوّسطة بالطبع هذا يتوافق مع الكفاءة المهنية لمعلمي
استخدام تكنولوجيا " والذي ينص على 0222لعام  91عليه من قبل وزير التربية الوطنية رقم 







فيما يتعلق  باحثةالبناًء على نتائج البحث وعرض البيانات وتحليل البيانات التي أجراها 
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو  بكفاءة معلمي اللغة العربية في
 :المهنية هي كما يليالكفاءة و  التعليمّيةالكفاءة على  والتي تشمل
 التعليمّيةالكفاءة  .9
 الالئحة وزير التربية الوطنّية على أساس التعليمّيةمن بين المؤشرات العشرة للكفاءة 
المدرسة  في اللغة العربية معّلموالم يستوفها مؤشرات  2، هناك 0222لعام  91رقم 
 "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو.
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  في اللغة العربية معّلمواأتقن  .9
خصائص الطالب من الجوانب الجسدية واألخالقية والروحية واالجتماعية فونوروغو 
 .والثقافية والعاطفية والفكرية
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  في اللغة العربية في معّلمواأتقن  .0
 .نظرية التعلم والمبادئ التربوية للتعلم ونوروغوف
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  في اللغة العربية في معّلموالم يكن  .2
 بشكل كامل على تطوير منهج مرتبط بالمواد التي يتم تدريسها ينقادر  فونوروغو
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  في اللغة العربية في معّلمواقام  .1
 .بعقد دروس تعليمية تقريًبافونوروغو 
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المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية  في اللغة العربية في معّلموالقد استخدم  .2
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التعلم الجيدجوريسان فونوروغو 
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  في في اللغة العربية معّلموايقوم  .1
 .بتسهيل تطوير إمكانات الطالب لتحقيق إمكاناتهم المختلفة فونوروغو
 المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو في اللغة العربية في معّلموا .2
 .على التواصل بشكل فعال وعاطفي وأدب مع الطالب ونقادر 
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  في اللغة العربية في معّلموايقوم  .2
 بإجراء تقييمات وتقييمات لعمليات التعلم ونتائجها فونوروغو
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية  في اللغة العربية في معّلمواكما يستخدم  .1
 .غراض التعلمنتائج التقييم والتقييم ألجوريسان فونوروغو 
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية  أكثر من نصف عدد معلمي اللغة العربية في .92
 .لم يتخذوا إجراءات عاكسة لتحسين جودة التعلمجوريسان فونوروغو 
 الكفاءة المهنية .0
 الالئحة وزير التربية الوطنّية من بين المؤشرات الخمسة للكفاءة المهنية المستندة إلى
 يفمؤشرات تم تحقيقها تقريًبا بواسطة معلمي اللغة العربية  2، هناك 0222 لعام 91رقم 
قهما مؤشرين تم تحقيوهناك  المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو
 .المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان فونوروغو فيمن قبل معلمي اللغة العربية 
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  في اللغة العربية معّلميأتقن جميع  .9
دريسها. ت المواد والبنية والمفهوم والعقلية العلمية التي تدعم المواد التي يتم فونوروغو
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المدرسة "اإلسالم"  في ولكنه إتقان محدود للتدريس في لكنه ليس إتقانًا أقصى
 فقط. فونوروغو المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  فياللغة العربية  معّلميميع ج .0
تقريًبا قادرون على إتقان معايير الكفاءة والكفاءات األساسية للمواد التي يتم  فونوروغو
 .تدريسها
جوريسان المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية  فيتمكن مدرس اللغة العربية  .2
 .من تطوير مواد تعليمية فعالة فونوروغو
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  فيتمكن مدرس اللغة العربية  .1
 .من تطوير االحتراف بطريقة مستدامة من خالل اتخاذ إجراءات عاكسة فونوروغو
 يسان فونوروغوالمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جور  فيمدرسو اللغة العربية  .2
 .يستخدمون جميًعا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير أنفسهم
 قتراحاتاال .ب
بعض االقتراحات التي يمكن أن تكون مدخالً وتحسيًنا  ةقدم الباحثتمن هذا البحث، س
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان  فيفي تحسين كفاءة معلمي اللغة العربية 
 .مع تحسين جودة تعلم اللغة العربية في الوقت نفسه فونوروغو
المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية  فياللغة العربية  معّلموايجب أن يستمر 
فسهم دائًما حتى م أن، وتقييتحسين كفاءتهم ومهاراتهم المهنيةفي السعي لو جوريسان فونوروغ
دوات التعليمية، ، والنالبحث التجريبي وتطويرها من خالل، وصقل معارفهم دائًما يصبحوا أفضل
 (MGMP) ، ومشاورات معلم الموضوع(workshop) والتدريب التدريبي، ورش العمل
، والتدريب وما إلى ذلك حتى يمكن الحصول على  (KKG) ، ومجموعات عمل المعلم
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ًحا وسهل وكفاءة ومر معرفة جديدة حول كيفية تحسين جودة التعلم الذي يكون أكثر فعالية 
 .الفهم ويلعب دوًرا دور في تحسين جودة التعليم في إندونيسيا بشكل عام
على  المعين من قبل المدير لإلشراف مناهج اللغة العربّية، ال ينبغي أن ينفد وبالمثل
جانب  شراف على التعلم منتعلم اللغة العربية في مدارس اإلسالم جريسان لالستمرار في اإل
المدرسة  في متنوعة وبرنامج التعلم للمعلمين المسؤولين عن اللغة العربية. مواضيع ،الطالب
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 الفصل األّول في اآلية الثانية 0291عام  91الالئحة الحكومة بجمهوريّة إندونيسيا، رقم 
 92. )فونوروغو : معهد دار السالم كونتور(. ص، أصول التربيّة والتعليم
 0-9. )فونوروغو : معهد دار السالم كونتور( ص، التربية العمليّةي. كياهي الحاج إمام زركش
 الصورة الجانيبّية لمعهد "اإلسالم" جوريسان










 اإلسالمّية جوريسان فونوروغوصورة جانبّية للمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة الملحق األّول : 
 تاريخ تأسيس المدرسة .1
 مالراك جوريسان، مقاطعة يعود تاريخ تأسيس معهد "اإلسالم" التي تقع في قرية
مدينة  فونوروغو جاوة الشرقية، إلى أزمة الحياة عند المسلمين اإلندونيسيين خاصة في
ى تلك مة اإلسالمية ناقصة ففأصبحت الوسائل لتنمية حياة األحوالي السنة سّتين.  فونوروغو
الّسنة. وأن كثيرا من األطفال ال يملكون مرحلة التعليم العام لتخلف حياة معظم المجتمع فى 
 .في المناطق الريفية فونوروغو ومسكنته، خاصة هم الذين يعيشون
اإلسالم  على الرغم من إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية اإلسالمية التي تبنت
 ،الفقراء الذي لم يصل إليهاألغنياء  كينونتها يعتبر بالفعل مكانًا لدراسة إال أن ،الحداثي
 لذلك ال يزال التخلف وعدم كفاية العلم مدعاة للقلق.
وأيقظ ذالك الحال اهتمام العلماء الذين اتحدوا فى مجلس النائب الفرعي لنهضة 
مالراك لحل تغّلب على التربية حول المجتمع. فاجتمع مجلس  (MWC-NU)العلماء 
مالراك، فرئيس هذا المجلس هو كياهي  (MWC-NU)النائب الفرعي لنهضة العلماء 
الحاج إمام شفاعة. فجمع الرئيس أهل المنطقة للبحث في تأسيس المؤسسة التربوية 
 اإلسالمية لمرحلة المتوسطة فى مالرك.
لتعزيز رؤية ورسالة وأهداف إنشاء مؤسسة التربية اإلسالمية.  ثم تم مكّون اجتماعين
فاالجتماع األول يكون في منزل كياهي الحاج حسب الله )المغفر له( في قرية جريسان 
مالرك التي توافق بذكر وفاة كياهي محمد طّيب كمؤسس قرية جريسان. واالجتماع الثاني 
 ي كاهي الحاج عبد الكريم بجوريسان.يكون في منزل أحد القادة للنهضة العلماء يعن
فاالجتماع التالي يقع في منزل كياهي الحاج إمام شفاعة في قرية كاندو مالراك 
فونوروغو حضرها شخصيات النهضيين نحو كياهي الحاج إمام شفاعة، و كياهي الحاج 
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مغفور حسب الله، و كياهي الحاج محفوظ حكيم بكالوريوس ، وكفراوي ، والحاج فرحان 
عبد القدير ، وكياهي قمري رضوان، وكياهي إمام محمودي، وابن مونذير، وبازي حيدار، 
وكياهي مرقوم، وأصموعي عبد القدير، وأحمد حضاري ابن حجر، وحرز الدين حسب الله، 
من محرم سنة  90برضاء الله سبحانه وتعالى. أسست معهد "اإلسالم" بالتحديد في التاريخ 
 .م 9111من مايو سنة  0يخ هـ موافقة بالتار  9221
كانت تسمى بالمدرسة المتوّسطة "اإلسالم" ثم بعد تشغيلها لمدة أربع سنوات، بعد 
أن أضافت الصف الرابع اسمها أخيًرا بالمدرسة المتوسطة الثنوية "اإلسالم". على الرغم من 
لماء، الع أن مكّون المدرسة المتوسطة الثنوية "اإلسالم" بدأ من قبل علماء لجمعية نهضة
لكن مازالت قيام معهد "اإلسالم" للجميع. والحمد لله حتى اآلن ، مع ألف وثالثمائة طالب 
وطالبة من مختلف مستويات المجتمع في جميع أنحاء إندونيسيا رفضوا على الرأي القائل 
 19بأن معهد "اإلسالم" تأسست فقط للنهضيين.
 موقع الجغرافي .2
كيلومتر من عاصمة فونوروغو، والموقع   92جوريسان يقع معهد "اإلسالم" اإلسالمي 
فى قرية جوريسان مالراك، فهذا الموقع يناسب برؤية المعهد وبعثته أي أنه مناسب باألحوال 
اإلقتصادية من المجتمع القروي الذي معظمه فالح يحصل على المكاسب الصغيرة. رغم أّن  
ج ة مالراك، ولكن المجتمع حولها وخار كثيرا من المعاهد والمؤسسات التربوية يقع فى منظم
المنطقة بل إلى خارج الجزيرة اليستغني عن معهد اإلسالم اإلسالمي. والوصول إلى هذا 
المعهد سهل جدا، لقربه بمخطط المواصالت العامة. وحاد هذا المعهد قرية مالراك من 
وب، وقرية جهة الشمال، وقرية سيواالن من جهة الشرق، وقرية موجورجو من جهة الجن
 10نـجلومفانج من جهة الغرب.
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 الرؤية والرسالة واألهداف للمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان .2
   (Visi) ةالرؤي .أ
 ممتاز في الرؤية للمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمية جوريسان هو كما يلي: "
 اإلنجاز، حسن الخلق والمهارة واالستقاللية".
 (Misi)الرسالة  .ب
بناء على الرؤية السابقة، فالرسالة بمدرسة المتوسطة اإلسالمية "اإلسالم" جوريسان هي  
 كما يلى:
 زراعة روح اإلنجاز في المجال األكاديمي في جميع أنحاء المجتمعات المدرسة .9
تطوير االهتمام والمواهبة للطالب وتطوير اإلنجاز غير األكاديمي من خالل  .0
 الالصفّية
 ثقافة المجاملة في الكالم ومهذب في التصرفتطوير  .2
 تحسين نوعية التعليم أن القيم أنظمة قيمة الدينية والثقافية مع العلم والتكنولوجيا .1
 .تعزيز تعليم الشخصية مع زيادة الشخصية وزيادة روح القومية القوية والكريمة .2
خالص (، وهي تبتسم، تحية، مهذبا، والكياسة، متحمسا، وإ2Sزراعة أنشطة ) .1
 لجميع أعضاء المدرسة
تعزيز استقالل الطالب من خالل التعود، وتنظيم المشاريع، وكذلك التخطيط والتنمية  .2
 الذاتية المستدامة
 األهداف للمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان .ت
 :كان األهداف للمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان هي كما يلي
امتحان المدرسّية  ومتوسط درجة 2.2متوسط درجة امتحان الوطنية  الحصول على .9
 2.2الوطنّية من 
تحسين عملية التعلم المبتكرة والهادفة المتنوعة، بما في ذالك التدريس والتعليم  .0
 (Konseling( وتقديم المشورة خدمات التوجيه )CTLالسياقي )
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صية صلحة( لتكوين شختطوير االنضباط من جميع مكونات الكتاتيب )أصحاب الم .2
 قوية وقوية كأساس لكل نشاط باإلضافة إلى أصول المدرسة.
نشاط الطالب وإبداعهم من خالل تنفيذ األنشطة داخل وخارج المنهج  زيادة .1
 الدراسي
وضع النفس كمدرسة التي تقوم بتطوير التعليم الداخلي في المدرسة وتطوير  .2
 (ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
من الطالب ليتمكنوا من الوصول إلى المعلومات اإليجابية من  ٪922ز تجهي .1
 اإلنترنت
الحفاظ على ثقافات المدارس الداخلية اإلسالمية للتصرف دائًما بأدب مع جميع  .2
 مواطني المدرسة والمجتمع
 تنظيم منّظمة المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمية جوريسان .ث
كان رئيس المؤسسة معهد اإلسالم جوريسان هو كياهي الحاج نور الحمد، 
BA حّتى اآلن هو الحاج عثمان يودي  0292. وأّما مدير المعهد فى السنة
الماجستير. ورئيس المدرسة المتوسطة اإلسالمية "اإلسالم" جوريسان هو أستاذ عمران 
اللجنة لوجود مدرسة  . هوتنسيق مع أستاذ مالك عبد الله كرئيسS.Agأحمدى، 
المتوسطة اإلسالمية التى معينة بالرؤية والرسالة فى معهد اإلسالم. وفى قسم اإلدارة كان 
رئيس أركاب حرب وهو األستاذ نور جاهيو. وفى تسهيل العمل فى اإلدارة، هو تنسيق 
مع قسم المنهج الدرايس، وقسم الطالبة، وقسم الوسائل المدرسية، وقسم العالقة 




 الوسائل المدرسية .ج
كان وسائل المدرسية لتأييد عملية التدريس فى مدرسة المتوسطة اإلسالمية 
"اإلسالم" جوريسان، منها: فصول، وديوان رئيس المدرسة، وديوان المدرس، وديوان 
اإلدارة، ومعمل البيلوجيا، ومعمل الكومبيوتر، ومعمل اللغة، والمكتبة، وغرفة الصحة 
دّرس، وحمام الطالب،و غرفة المشورة، والقاعة، المدرسية، وغرفة المهارات، وحمام الم
وديوان منظمة الطلبة للمدرسة اإلسالم، وديوان الكّشاف، والمسجد أو المصّلى، وغرفة 
 المعهد للبنين، وغرفة المعهد للبنات  والمقصف.
وبجانب ذالك، كان وسائل المدرسية األخرى لتأييد عملية التدريس فى الفصل، 
تب، وسّبورة، ووسائل اإليضاح لدرس الفزياء، ووسائل اإليضاح منها: كراسّي، ومكا
لدرس البيولوجيا، وكومبيوتر محمولي، وكومبيوتر فردي، والطابعة، وآلة التصوير، وآلة 
والشاشة. وفى تأييد قدرة الطالب فى الرياضة،   ،LCDالماسح الضوئي، والعرض 
كرة اليد، وكرة القدم، وكرة اليد، كان وسائل المدرسية منها: ميدان كرة القدم، وميدان  
 وكرة الّسلة، وغير ذالك.
 المنهج الدراسي للمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمية جوريسان .ح
منهج الّدراسي مناهج، وهو  2وتستخدم المدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمية 
هد لدراسي من المعمن الوزارة الّدينية، والمنهج الدراسي من المعهد الحديثة، والمنهج ا
الّسلفية. وأّما ماّدة من الوزارة الّدينية منها: اللغة العربية، الفقه، القرآن الحديث، العقيدة 
تاريخ الثقافة اإلسالمية، اللغة اإلندونيسية، اللغة اإلنجليزية، التربية الوطنية، األخالق، 
ة من المعهد الحديثة . ومادّ )TIK(علم اإلجتماع، والتكنولوجيا واإلعالم والموصالت 
والصرف، ودرس اللغة العربية، والمطالعة، واإلنشاء، واإلمالء، والخط،   ،النحومنها: 
والمحفوظات، والحديث، والتجويد، وتاريخ اإلسالم. وماّدة من المعهد السلفية منها: 




 أحوال المعّلمين والمعّلمات والموظفين  .خ
هناك المعّلمون والمعّلمات والموظفين فى المدرسة المتوّسطة اإلسالمية "اإلسالم" 
 جوريسان مالراك فونوروغو:
 
البيانات للمعّلمون والمعّلمات والموظفين بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية "اإلسالم" 
 2020/2021لعام الدراسة  جوريسان
 عدد المدّرس لكّل ماّدة الماّدة الرقم
 1 الفقه .9
 2 علوم الطبيعة .0
 2 اللغة اإلنجليزية .2
 2 القرآن والحديث .1
 9 تربية الجسم والصحة والرياضة البدنية .2
 2 التربية الوطنية .1
 1 تاريخ الثقافة اإلسالمية .2
 منهم قد توّفي( )احدى 02 اللغة العربية .2
 2 العقيدة واألخالق .1
 Muatan lokal) 2موأتان لوكال ) .92
 92 علم اإلجتماع .99
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 1 اللغة اإلندونيسية .90
 2 الرياضيات .92
 2 العلم الدين اإلسالمي .91
التكنولوجيا واإلعالم والمواصالت  .92
(TIK) 
2 
 0 التفسير والتعليم .91
 9 الصرف .92
 9 الفقه أصول .92
 2 القرآن والتجويد .91
 2 اإلمالء .02
 0 التمرين اللغة .09
 9 علم الخطّ  .00
 2 الفنون والثقافة .02
 9 رئيس اإلدارة .01
 1 طاقم اإلدارة .02
 9 أمين المكتبة .01




المية اإلسالطالب والطالبات فى الـمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة األحوال والعدد من  .د
 2020/2021لعام الدراسة  جوريسان
صفوف. أّما  2الطالب بالمدرسة "اإلسالم" المتوّسطة اإلسالمّية جوريسان 
فصول. وتلك  91فصول، وصف الثالث  92فصول، وصف الثانى  09صف األّول 
 الفصول كما يلي:
 عدد الطالب والطالبات تعيين الفصل الفصل
 02 "أ"الفصل األّول  الفصل األّول
 02 الفصل األّول "ب"
 01 الفصل األّول "ج"
 02 الفصل األّول "د"
 02 الفصل األّول "ه"
 02 الفصل األّول "ف"
 02 الفصل األّول "غ"
 02 الفصل األّول "ه"
 02 الفصل األّول "إ"
 02 الفصل األّول "ج"
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 01 الفصل األّول "ك"
 01 الفصل األّول "ل"
 01 األّول "م" الفصل
 02 الفصل األّول "ن"
 02 الفصل األّول "و"
 02 الفصل األّول "ف"
 02 الفصل األّول "ق"
 02 الفصل األّول "ر"
 02 الفصل األّول "س"
 02 الفصل األّول "ت"
 01 الفصل األّول "أو"
 222  المجموعة
 
 عدد الطالب والطالبات تعيين الفصل الفصل
 20 الفصل الثاني "أ" الثانيالفصل 
 20 الفصل الثاني "ب"
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 20 الفصل الثاني "ج"
 20 الفصل الثاني "د"
 20 الفصل الثاني "ه"
 20 الفصل الثاني "ف"
 20 الفصل الثاني "غ"
 20 الفصل الثاني "ه"
 20 الفصل الثاني "إ"
 20 الفصل الثاني "ج"
 20 الفصل الثاني "ك"
 20 الثاني "ل"الفصل 
 22 الفصل الثاني "م"
 22 الفصل الثاني "ن"
 22 الفصل الثاني "و"
 02 الفصل الثاني "ف"
 22 الفصل الثاني "ق"
 01 الفصل الثاني "ر"
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 212  المجموعة
 
 عدد الطالب والطالبات تعيين الفصل الفصل
 20 الفصل الثالث "أ" الفصل الثالث
 20 الفصل الثالث "ب"
 20 الفصل الثالث "ج"
 20 الفصل الثالث "د"
 20 الفصل الثالث "ه"
 20 الفصل الثالث "ف"
 20 الفصل الثالث "غ"
 20 الفصل الثالث "ه"
 20 الفصل الثالث "إ"
 20 الفصل الثالث "ج"
 20 الفصل الثالث "ك"
 29 الفصل الثالث "ل"
 29 الفصل الثالث "م"
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 02 الثالث "ن"الفصل 
 110  المجموعة
 
 عدد الطالب والطالبات تعيين الفصل الفصل
 222 "أو" -الفصل األّول "أ" الفصل األّول
 –الفصل الثاني "أ"  الفصل الثاني
 "ر"
212 
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